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Examine rigoroso perfunctus praeceptorem venerandum profcssorem R e i c h e r t u m , 
qui me anatomiae microscopicae doctrinas, quas ipse tanto ingenii acumine locuple-
tavit, provexit auxitque et mente percipere et manu exercere docuit, rogavi ut 
rnateriam aliquam mihi proponeret, de qua dissertationem inauguralem conscriberem. 
Qui cum mihi auctor exstitisset, ut cellulas, corpuscula sanguinea, quae dicuntur, con-
tinentes perquirerem, omnium primum sanguinem mammalium diversi generis, rana-
rum, piscium etc. explorandum mihi sumsi, ut varias commutationes, quas cor-
puscula sanguinea subeant, certius cognoscerem. Quem sanguinem compluribus 
reagentibus, aqua, o leo , albumine, alcalibus, acidis, solutionibus gummi et sacchari, 
quarum priore concentrata utebar, tractavi. Deinde in animalium cerebro extra-
vasata arte produxi, sanguinis coagula in venis subligando effeci, et utraque ad 
indagationem ope microscopii vocavi. 
Longum est, si hoc loco sanguinis mutationes, uberius fusiusque describam, 
quum praesertim, quas equidem institui perscrutationes, fere eundem praebuerint 
eventum, quem observationes a V i r c h o w *) et R e m a k 2 ) factitatae. Namque ego 
quoque eam obtinui investigationum summam, nonnullos, ut cellulas corpuscula sanginea 
continentes statuerent, eo inductos esse, quod nunc corpuscula sanguinea ipsa, vario 
modo mutata, haematino infdtrata, vel singula vel agminatim inventa, nunc cellulas 
globulos pigmenti continentes pro cellulis habuerunt, corpuscula sanguinea includentibus. 
1 ) Archiv fur pathologische Anatomie und Phys io log ie . Berlin 1847. Vol. 1. D e pathologica 
pigmenti formatione. * 
2 ) R e m a k : Ueber dte sogenannten Blutkorperchen haltenden Zellen in M u 11 e r s Archiv. 1851. 
Nro. 5. pag. 480 — 484. 
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Itaque, quum cellulas, quibus dicunt corpuscula sanguinea inesse, nequidquam 
quaesivissem, idem vir praeclarissimus R e i c h e r t u s , ut rem tam gravem difficilem-
que, disquisitiones de structura et textura lieniSj susciperem, mihi persuasit, in 
qua exploratione subtiliori, quae ad rem nobis propositam necessaria videbatur, 
consilio atque re liberaliter strenueque me adjuvit. Cujus rei grata memoria 
adductus praeceptori meo honoratissimo , nec non Dr. E. R e i s s n e r o pro magna 
opera, in mea re insumpta, sincera fide gratias persolvo quam plurimas. 
Pariter multum acceptum refero commilitoni dilectissimo C a r o l o Maximo-
w i t s c h , Cand. phil., qui imagines, dissertationi meae adjunctas, summa solertia 
delineavit. 
Denique non possum, quin publice hoc loco multum mihi subsidii a R o b e r t o 
B l e s s i g , commilitone, fraterna amicitia mihi conjuncto, impertitum esse libentis-
sime profitear. 
I. Pars generalis. 
De structura lienis mammalium et hommis in genere. 
De structura splenis inde a primis temporibus, quibus ars tnedica hi modum disci-
plinae pertractari coepta est, multae observationes sunt institutae, muliaeque inter viros 
eruditos ortae controversiae. Cui quidem quaestioni, quum microscopio in usum vocato ana-
tomia universalis tantos facere potuerit p rogressus , quemadmodum ex historica enarratione 
de prioribus ac recentioribus super lienis structura sententiis breviter concianata luculenter 
apparet, nostra aetate multum adlatum fuit lucis. 
M a l p i g h i 1 ) in ea erat sententia, ut pulpam, sanguini coagulato «iroilem, liberam m 
cellis cavernisque positam esse crederet, quae et inter se et cum venarum trunois communica-
r en t , in quibusque rami arteriarum cum vesiculis liberi suspensi essent. Arterias contendit 
directo in cellas systematis venarum effundi. 
R u y s c h 2 ) fere totam substantiam rubram e vasis sanguiniferis perquam tenuibus, 
inter se convolutis, consistere confirmat. 
J. M U l l e r 3 ) judice, pulpa ex nucleis aggregatis, colore rubro-fusco tinctis, com-
posita es t , quae , quum canalibus venosis in regiones diversissimas perforata sit, summa 
cernatur mollitie praedita, facileque possit destrui. Vesicularum lienis parietes, e«dem au-
ctore, vaginae arteriae tota crassitie formantur. 
Teste K r a u s e 4 ) rubra lienis substantia maxima ex parte e vasis sanguiniferis afqne 
lymphaticis, praesertim e pr ior ibus, consistit. Spatia, inter vasa ac trabecuias posi ta , teta 
cellulosa impleri arbitratur. 
E v a n s 5 ) lienem judicat receptaculum esse systematis venarum, multis fihris iBstru-
ctum, quod facile extendatur. In parenchymate lienis, quod censet coraplexum ess« telae 
1) Opp. omn. Lugd. Batav. 1687, de l iene pag. 299. 
2 ) R n y s c h , epist. resp. ad .1. J. Campdomercum, pag. 6 et tabo l . IV. Opp. omn. anat. med. chir. 
Amstelodami 1721. 4. 
* 3 ) Handbuch der Phys io logie des Menschen, 4 . Auflage. Coblenz 1844, 1. Vol. pag. 486 et 487. 
4) Handbuch der menschlichen A n a t o m i e , 2 . Auflage. Hannover 1 8 4 2 , 1. Vol., 2. P a r s , p a g . 6 5 1 . 
5) S c h r n i d f s Jahrbucher. Vol . X L I V , pag. 20 et 21. 1844. 
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lymphaticae, distinguit a ) liquorem lienis, corpuscula sanguinea et lymphatica continentero, 
b) substantiam splenis floccosam ( tomentous) , e vasis capillaribus et multitudine vasorum 
lymphaticorum tenuium, et in prirais e corpusculis Iienis compositam. 
G e r l a c h 1 ) lienem opinatur nihil aliud esse, nisi vasa convoluta, quorum longe 
maxiraam partem vasa efficiant lymphatica. 
Denique, uti K O l l i k e r a ) censet, vasa lumphatica in lienis parenchymate non reperiun-
tur nisi perpauca. Pulpam affirmat e vasis sanguiniferis tenuissimis, e fibris microscopicis 
trabeculisque atque propriis cellis parenchymaticis constare. Membranam vesicularum lienis 
existimat tantum partem quandam modificatam et attenuatam parietum arteriarum. 
In eo omnes , qui in perquirendo splene versati sunt viri docti consentiunt, lienis 
substantiam rubram tanta esse mollitia, tamque facile destrui, ut fulcris quibusdam indigeat. 
Quae fulcra judicant eo offerri, quod substantiam rubram trabecularum systema, quod tnnica 
propria construi dicitur, in omnes regiones penetret permeetque. 
Nos quatenus theorias modo breviter propositas amplecti possimus, ex summa, ex 
observationibus infra expositis repetita, colligere licebit. 
In lienem mammalium vel hominis s i , in quamcunque regionem volueris, incisiones 
facias, tum ejusdem substantia ubique unam eandemque naturam offert, specie densa. Ubique, 
praotcrquam in tunka -piopiia, in ea partes observantur t a les : pulpa, trabeculae vasis nervis-
que instructae et vesiculae lienis, quae ultiraae quasi substantiae infixae cernuntur. 
Pulpa, quae statu normali substantia est satis solida, speciem sanguinis coagulati 
referens , praesertim in cadaveribus hominum, quod ad densitatem, colorem, etc. attinet, 
summas observantibus diversitates praebet. Inde ab natura pultis ad instar molli, quae mol-
lities interdum tanta apparet, ut parenchyma, tunica fibrosa dissecta, effundatur, per omnes 
firmitatis gradus , ad eam usque soliditatem progreditur, ut etiam pulpa satis facile in frustula 
dissecari possit. Pariter color admodum variat , quippe qui modo e rubicundo nigricet, 
modo subruber sit, modo g r i seo- ruber vel coeruleo-griseus, nunc aequabilis, nunc maculis 
distinctus animadvertatur. Quae differentiae partim ab aetate dependent, quoniam in recens 
natis pulpa fere semper solida coloreque in tense-rubro tincta est , partim statibus physiolo-
gicis, morti proxime antecedentibus (digestione) provocantur, partim vita desinente efficiuntur 
(stagnatione sanguinis), partim denique statibus innituntur pathologicis. 
De vesiculis Uenis si quaeritur, eae quidem corpora sunt subrotunba, lentibus similia, 
e membrana composita, quae materiam contineat ex parte liquidam, puncturis factis facile 
proflueutem. Vesicularum magnitudo in diversis animalibus perquam diversa est, ut quae in 
homine diametro in sue {"', in bove \ " ' cernantur. Color earum albidus est, nunc 
magis pellucidus, nunc opacus. Pulpae quasi inhaerent , excepto puncto quodam, ubi cum 
ramo arteriae cohaerent, omnibus locis pulpa circumdatae, ut vix contingat, totas ab illa 
sejungere. Ad arteriam vesiculae eum in modum adfixae sunt, ut vel a latere vasi adhaere-
1) Zeitschrift fiir rationelle Medicin von H e n l e nnd P f e u f e r . IS48. VII. Vol l . , 1 .Fasc . pag. 76. 
2 ) Mikroskopische Anatomie. Leipzig 1852. II. Vol l . , 2, dimiil., 1. Pars. pag. 277 , 265 , 262. 
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scant, vel ad angulum ramificatione vasis effectum sitae sint, vel denique petiolo satis cou-
spicuo insideant, qui petiolus tamen ipse animadvertitur arteria esse parvula. Firmitas vesi-
cularum, quae valde variat, in ruminantibus atque sue non exigua est, ut hoc casu vesiculae 
facillime separari et a partibus circumjectis, si non totae, at maximam tamen partem sejungi 
queant. Hoc uti in felibus quoque facile succedit, ita in homiiie multisque animalibus mino-
ribus major est vesicularum mollities, ut eae non nisi raro, laesione non illata, eximi possint. 
De ve^icularum lienis numero vix quidquam certius constituere licet. Id constat, earum 
multitudinem permagnam esse , u t , si quando valde turgescant, tota pulpa maculis albidis 
inspersa videatur. Omnium distinctissiraae in ruminantibus apparent , dum in cadaveribus 
hominum, quantum quidem solito pervestigantur, raro in conspectum veniunt. Verumtamen 
vix dubium est, in nullo mammalium genere frustra nos eas quaesituros esse, si modo ani-
malia statu recenti perscrutemur, eaque utamur cautione, ut lienem statim post mortem 
deligemus. Multis in casibus, etsi oculos non arraatos fugiant, tamen, si ramulum arteriae 
e pulpa extractum, aqua ablnlum, extensumque o p e 1 ) Kali (lOg) humectaveris indeque 
microscopio simplici submiseris, cognoscere eas licebit. 
Pulpam cum vesiculis lienis si exprimas, qua in re videndum est, ut lien antea bene 
maceretur, tura rete fibrarum obtinebitur, quod trabeculis vasisque ac nervis, si qua forte 
trabeculas stipant, cfformalur. Quas trabeculas si hilum versus persequare, eas crassitudine 
atque latitudiue magis magisque increscere videas, inter se coalescentes, et retia efflcientes 
magis magisque densa. Quo propius ad hilum pe rgas , eo magis trabccularum intervalla, 
praeserlim in equis bubusque, rara ac parva animadvertis, ut membranas offerant velut fene-
stratas, quae in parietes venae lienalis transeunt. Contra, si ad parenchyma versus trabeculas 
sequimur, eas angustiores atque tenuiores existere observamus, qua in re ad omnes regiones 
inter se decussantur, per totum organon ramos emittunt, et raraificationibus ad latera tenden-
tibus multipliciter inter se conjunguntur, eoque modo pegma quoddam construunt, cujus in 
intervaliis substantia splenis cum vesiculis ejus situm habuerat. Si quis trabeculas usque ad 
tunicani fibrosam persequatur, illas proxime ad tunicam paulo crassiores factas videbit, qua 
re tamquam fulcra tunicae repraesentant. Maxime evolutae cernuntur trabeculae in liene 
suis. Trabecularum forma semper paululura complanata est, earumque diametros transversa, 
etiam in uno eodemque animali, valde variare solet, quum et latissimas et angustissimas 
invenias trabeculas. ISon raro illas arteriis nervisque comitatas decursum inire eerto cogno-
scimus, quo quidem iu casu trabeculae genus quoddam vaginae, cui nervi arteriaeqae inclu-
dantur , praebere videntur. Equidem, ut hujusmodi trabeculas nervis arteriisque praeditas 
appello, ita ceteras, sejunctim decurrentes, trabeculas dico arteriarum expertes. JNonnun-
quam, quibus locis complures inter se congrediuntur trabeculae, intumescentiam exiguam 
depiehendimus, eam speciem offerentem, quasi ramuli a nodo resolvantur. 
Quamquam, permultum sanguinis parenchymate lienis contineri, exploratum es t , 
quamquam injectionibus multa venarum cava impleri posse constat, tamen venarum, prae-
1) quo pulpa cingens adraodum pellucida fit. 
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sertimque arter iarum, truncis forte dissectis, splene inciso nullutn talium cavitatum, lacu-
narum, luminumque, in in quibus sanguis fluat, vestigium reperitur. Quam ab causam 
in liene bovis, ut in quo structuram facillime perquirere liceat, indagare conatus sum, 
quo modo vena lienalis ejusque rami proximi, dum in substantiam parenchymatis intrant, 
sese habeant. 
De bovis liene in genere. 
Vena Iienalis, quam novimus valvulis carere, in bove, pariter atque in ceteris anima-
l ibus , a nervis arteriisque disjuncta ad hilum lienis tendit. Verumtamen ante ipsum locum, 
quo in parenchyma ingreditur, arteriae, nervi atque vasa lymphatica ad venae parietem sese 
applicant, quae , postquam primum duos ramos majores emisit, in regione parenchymatis 
marginem anteriorem versus vix latitudine minuta ad alterum splenis finem porrigitur. Quodsi 
venam lienalem ita dissecueris (Fig. 1), ut is locus, quo arteria cum vasis lymphaticis nervis-
que secundum illius parietem currit, exadversus incisionem situs sit, tum vena eo, quo diximus, 
decursu aperta, quomodo se habeat, investigari potest. Yena ita dissecta, si usque ad alterum, 
id est, superiorem, lienis finem perventum sit, quamvis incisionem continuare obtingat, tamen 
venae parietes non satis firmi collabuntur, ut, venae quae ratio sit, disquirere amplius nequeas, 
quo accedit, quod ad ultimum, venae decursum secuturi, in incisionibus, utrum in cavo venae, 
an in ipso jam parenchymate versemur, certo scire non possumus. Videtur potius vena 
parietibus omnino carens , nullo certo decursu, in parenchyma abire. In jhac igitur vena 
lienali dissecta parietem per brevius spatium integrum servari , observamus. Contra locum 
incisionis arteria cum nervis vasisque lymphaticis ita conspicitur, ut ea saepe videantur, 
venae pariete d i rupto , in ipsum ejus cavum intrasse. Passim interdum Iparies in raodum 
cribri forarainibus majoribus vel minoribus, plerumque circularibus vel ellipticis, adeoque 
fissuris similibus perruptus cernitur, quae foramina pro ramorum provenientium luminibus 
habenda sunt. Per eas aper turas , siquidem praeparatum non motum in mensa jaceat (pars 
dextra figurae L . ) , pulposa lienis substantia prominet , saepius etiam vesiculis instructa. Si 
parietem paululum sursum adtollas (pars sinislra figurae, R.), ista massa relabente, lumen raini 
prodeuntis ibi adesse nobis persuademus. Brevi tamen spatio interjecto, venae superficies 
interna aliam omnino induit speciem, quum ea tantummodo parietis pars , qua arteria nervique 
cernuntur , ut fasciculus primarius (F) , latitudine sua insignis, posterioreque venae decursu 
paulatim tenuior, continuetur, ut venae parietes vaginam quandam conformare videantur, arte-
riam cum nervis vasisque lymphaticis (?) includentem. Utroque hujus fasciculi latere venae 
parietem foraminibus tum majoribus (M), tum frequentioribus, forma diversissima praeditis, adeo 
perruptum cernimus, ut idem in rete fibrarum transmutetur , quibus ex fibris quae fasciculo 
primario proximae sun t , cum eo connexae animadvertuntur. Ad ipsum hilum magna 
pars fasciculorum retis memorati etiam majorc latitudine excellit, maculaeque inter fasciculos 
positae pro rata parte minoris etiam sunt extensionis, ita ut imago membranae foraminibus 
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perruptae initio adhuc deprehendi possil. Posleriore autem decursu magnitudo macularum 
inter fasciculos sitarum magnopere augetur , a tque, numero et latitudine fasciculorum oculis 
non armatis conspicuorum minutis, venae paries ab utroque fasciculi primarii , cujus mentio-
nem injecimus, latere in rete fasciculorum, maximis maculis praeditum, transiisse videtur. 
Porro ad superiorem lienis finem etiam specie reticulata parietis venae a lateribus fasciculi 
primarii evanescente, passim tantum fasciculus tenuior decurrit , neque non ex fasciculo 
primario processus laterales in parenchyma lienis intrant. 
Splen si immotus in mensa sit positus, intervalla minora majoraque, inter fasci-
culos posita, parenchymate pulposo plerumque eodem modo occupata videmus, quam in parietis 
foraminibus eo loco, quo vena in parenchyma ingredi tur , quo adde , quod in hac massa 
crebro vesiculae lienis (m) plurimae conspiciuntur. Si autem lienem paululum tollas, ut 
pressio parenchymate in venae pariete exhibita desinat, tiim, massa, quam diximus, recedente, 
major pars foraminum inter fasciculos sitorum venarum prodeuntium luinina (I) esse cogno-
scitur, per quae lienis parenchyma pressu propulsum fuerat. Per quae lumina in venarum 
egredientium cava, nec raro in Iumina ramulorum provenientium prospectus patet. 
Neque vero hoc phaenomenon in omnibus observatur maculis inter fasciculos positis, 
idemque saepe in illa venae parte deest, in qua fasciculi jam rari cernuntur, specie parietis 
pulposa tamen hac re nullo modo commutata. Quae loca si diligenlius contemplaris, super 
tales maculas lamellae tenues, admodum tenerae pellucidaeque decurrunt , quas easdem in 
superiicie interna fasciculorum ad venae cavum conversa persequi licet. 
Nonnunquam, microscopio simplici adhibi to, margines fasciculorum, praesertim 
fasciculi primarii arteriam continentis, paulatim sensimque attenuatos lamella continuari, eique 
majorem latitudinem firmitatemque addere videmus. Tenuissima haec lamella apparet in 
parte superiore venae inter fasciculos jam rar iores , ubi quidem, quum non possit sejungi, 
nisi cum summa difficultate, saepe eo adducimur, ut ipsum lienis parenchyma (P) nobis obversari 
arbitremur, cum praesertim non raro accidat, ut vesiculae lienis convexitate satis conspicua 
in venae cavum promineant. 
Hucusque in universum superficiem internam dissecti venae parietis descripsimus. 
Accuratius si perscrutamur, in primis adhibito microscopio simplici, nonnulla praeterea offe-
runtur momenta haud indigna, quae hic illustrentur. Nam locis attenuatis parietis venae, 
inter fasciculos majores positis, praesertim in superiore parte venae, fasciculi tenuissimi per-
mult i , cum fasciculo majore connexi, retis ad instar porrigi cernuntur. Deinde, ubicunque 
fasciculus pr imarius , arteriae truncum continens, latera versus dentes(z) emittit, semper 
unum ramum t runc i (a ' ) arteriae simul decurrere videmus, cum illoque in lumen rami vena 
exeuntis ingredi. Tali venae lienalis ramo aperto , processuro dentatum (fasciculi primarii 
venae lienalis), pulposo splenis parenchymate tectum, hanc formam dentatam solum simulare 
intelligimus, potiusque processum fasciculo primario rami arteriam includente eadem omnino 
ratione, qua in vena lienali, continuari. Hic illic arteria, in decursum fasciculi latioris parietis 
venae intrans, ramulum eraittit, qui prope ad vesiculam lienis, convexitate sua in venae cavi-
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tatem prominentem, accedit. Qua de causa inter retia fasciculorum distinguamus oportet 
fasciculos arteriis, et plerumque nervis etiam praeditos, fasciculosque arteriis carentes, a latere 
fasciculi primarii , cui arteria lienalis inest, sitos. 
Aeque, ac truncus priraarius venae Uenalis, rami quoque se habent, qui, illa dissecta, 
in conspectum veniunt. Talis dissectio optime in ramis majoribus, ab initio dimissis, succedit; 
tamen, quum parietes tam parum solidi sint , incisio non longe continuari potest, multoque 
pr ius , quam in trunco pr imario, difficultatibus, quae superari nequeant, impeditur. Ubique 
rami mox in lienis parenchyma abeunt , in quo quidem cavitatum eorum continuationes non 
amplius persequi licet. Semper in ejusmodi venae ramis dissectis fasciculus (z, s) conspicitur 
albidnV, quem retro usque ad parietem venae lienalis inprimisque ad fasciculum ejus prima-
rium arterlam continentem sequi possumus, a tque , quemadmodum jam memoravimus, pro-
cessus dentati , a latefe fasciculi primarii proficiscentes, fasciculos conspicuos, quos diximus, 
continuant. Nec difficile est in his quoque fasciculis ubique arterias nervosque simul decur-
rentes observare, f ' 'ui; revera non sint nisi fasciculi primarii rami venae arteriam nervosque 
includentes. In hoc etiam ramo processus dentati, colore albido tincti, quamquam tenuiores, 
deprehenduntur, qui, si diligentius considerantur, ad fasciculum primarium ramuli vena lienali 
exeuntis, arteria nervisque instructum, ducunt, id quod , ramulo dissecto, apparet. Tamen 
observamus, quo longius venarum ramifkatio progrediatur , eo magis fasciculos primarios 
arteria praeditos latitudine minui, ut ad postremum eorum ad latera extensiones non amplius 
cognoscere liceat. 
Quamvis difficillimum sit , hos fasciculos primarios usque in. parenchyma persequi, 
tameu id nobis persuadere possumus, eos passiro per parenchyma usque ad tunicam propriam 
pertinentes in eam se inserere. 
Praeter fasciculos primarios arteriis instructos rami initio e trunco venae prodeuntes 
superficie sua interna, primum quidem ambitu minore , interdum frusta membranarum amplis 
foraminibus perrupta ostendunt, quae tamen, ut in his ramis brevi post , ita in posterioribus 
venae ramificationibus statim principio reti fasciculorum cedunt, cujus maculae mox augescunt. 
E t , quemadmodum fasciculi ramulorum arteria praediti fasciculis trunci venae continuantur, 
item fasciculi retis cum fasciculis venae lienalis connexu continuo junguntur . . Omnia eadem 
ad ramificationes ramuli trunci venae, quantum quidem earum cava persequi licet, refe-
renda sunt. 
Itaque in universum dicere possumus parietes ramificationum venae lienalis omnibus 
in rebus eadem esse ratione, qua illius ipsius, iis tamen discriminibus observatis, quod rami-
ficationes ne initio quidem firmo certoque instructae sunt pariete , quod fasciculi primarii 
arteriam continentes tanto minoris sudt latitudinis, quanto longius ramificatio progredi tur , 
tandemque non amplius ad latera versus extenduntur. Accedit quod fasciculorum tenuium 
major est multitudo, crassiorum minor, quodque superficies interna parietum venarum speciem 
pulposam longe insigniorem induit, eoderaque modo vesiculae Henis frequentiores existunt, 
quod denique lumina ramorum provenientium, cum venarum parietes minore sint firmitate, 
non tam crebra amplius observari possunt. 
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Ex quibus disquisitionibus luculenter apparet , parietem trunci venae et ramificationum 
proximarum in fasciculos vel crassiores vel tenuiores dissolvi, ex quibus unus, arteriam respon-
dentem nervosque gerens , nonnunquam ramificationes suas usque ad tunicam propriam sequi 
permittit. Qui fasciculus dum pr imar ius , arteria instructus, appellatur, ceteri cum illo con-
juncti rete efformant maculis nunc majoribus, nunc minoribus praedi tum, nonnullisque in 
casibus, quum ramulos arteriae continerent, pariter arteriis instructi dicebantur. Deinde 
maculas vidimus tantas evadere posse, ut retis imago non amplius distincte expressa s i t , 
et denique inter fasciculos frequenter lumina ramorum prodeuntium interposita esse. Diximus 
praeterea parietem venae lienalis, praesertim in ramificalionibus, valde extenuatum et mu-
tatum videri, ibique rete fasciculorum, quos, cum tenuissimi sint, etiam microscopio simplici 
vix conspicere liceat, fultum firmatumque, speciem parenchymati lienis simillimam obtinere, 
et prope fasciculum secundarium vel tertium, arteria instructum, vesiculas lienis offerre, con-
vexitate sua in venae cavum prominentes. 
Cognovimus, si modo , quo diximus, venam lienalem, ejusque ramificationes perse-
q u a r e , semper in lienis regiones deveniri, in quibus cavorum continuationes monstrare jam 
non contingat, a tque , si quando cavum aperire liceat, non fieri posse, ut ei talem addas 
firmitatem, qua ad structurae rationes diligentius examinandas opus sit. Quam par tem, tam-
quam peculiarem, nomine parenchymatis appellatam, venae lineali ejusque ramiflcationibus 
proximis, quas sequi obtingat, cum vasis nervisque illam comitantibus,' opponimus. Pate t , 
cava venarum perquisitarum in hoc parenchymate finem suum non assequi, quum praesertim 
cognitum habeamus, sanguinem et massam injectam in parenchyma, quod cavernis carere 
videtur, penetrantem lacunas explere. Possumus potius nobis persuadere, solam molli-
tiem parietum, eorumque collapsum manifestum, cuique, venarum decursus exquirere co-
nanti , impedimenta objicere, lienisque parenchymati speciem, ut videtur, cavernarum expertem 
densamque praebere. 
Quodsi hoc parenchyma, quod densum cavernis carere videatur, perscrutere, easdem 
videbis obvias esse par tes , quas diximus in venae lienalis trunco ejusque ramis reperiri. Sunt 
eae fasciculi tenues, arteria vel praediti vel carentes, nomine trabecularum dicti, vesiculae lie-
nis, substantiaque, quam vocant, pulposa, nullo modo a locis istis attenuatis et mutatis parietis 
venae discrepans, quae jam memoravi speciem offerre parenchymatosam, pulpae similem. 
Quas singulas partes si accuratius contemplere, eas , exceptis vesiculis lienis, cum partibus 
similibus trunci venae lienalis, ejusque ramorum (fasciculis substantiaque parietum venae 
pulposa) perpetua continuitate nexas esse intelligas. I taque, ut exemplo utar , si unum 
parenchymatis fasciculum traxeris , tum parielum venae dissectorum fasciculus intenditur, quo 
facto, si microscopium simplex adhibueris, fasciculos parietis venae crassiores in parenchymatis 
fasciculos tenuiores dissolvi senties. Qui idem connexus inter venae parietem pulposum, 
substantiamque parenchymatis pulpae similem intercedere cognoscitur. 
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I taque, e a , quae comperimus, breviter his complecti l icet: altera ex parte venae 
lienalis ramorumque proximorum parietes, id quod pervestigatio tum oculis solis, tum micro-
scopio simplici instituta docuit, in fasciculos dilabi, qu i , trabecularum speciem referentes, 
passim arterias nervosque comites assuraant, interque trabeculas venae parietem pulpae naluram 
offerentem distincta Iienis corpuscula aut vesiculas ostendisse; ex altera parte in parenchy-
mate prima specie cavernarum experti densoque pariter diversi generis trabeculas, vesiculas 
l ienis , pulpamque reperiri, postremoque trabeculas parietemque venae lienalis pulposum cum 
similibus parenchymatis partibus connexa esse. Quae quum ita sint, facile in eam senlentiam 
adducimur, ut elementa meraorata, t rabeculas , pulpam, vesiculas parencbymatis lienis, in iis 
regionibus, ubi cava arte monstrari non amplius possint, similiter disposita, atque in vena 
lienali, parles parietum lacunarum esse judicemus, quae ob mollitiem majoris parietum partis, 
formam pulpae, quae vocatur, referentium, jam cavernarum naturam retinere nequeant, potius-
que parenchyma praebeant aequabile, specie densum, trabeculis impletum, vesiculisque lienis 
instructum. Quo modo si structuram lienis cogitaveris, ia quidem existimandus erit systema 
quoddara cavernarum venosarum, tunica propria circumdatum, efflcere. Tunica fibrosa cre-
denda fuerit ad cavernas venosas per t inere , dum trabecularum systema n o n , sicuti ad hunc 
diem opinati sun t , arctissima cum tunica propria ratione contineatur, sed , quemadmodum 
simplex ejusdem pos^ pulpam remotam investigatio docuit , ad truncum venae lienalis referri. 
Trabeculae putandae erunt fasciculi esse, tum trunci venae lienalis, tum qui ubique ad venae 
parietes positi sint, ex quibus nonnulli, iique crassissimi, simul arlerias nervosque contineant. 
Denique pulpa cum vesiculis lienis nihil aliud fuerit, nisi partes tenuissimae mollesque parie-
t u m , quibus hoc cavernarum systema sit circumdatura. Cui sententiae quatenus adstipulari 
poss imus , quo certius cognoscatur, opus eri t , u t , singula tum parietum venae, tum paren-
chymatis elementa exploraturi, ea, texturae structuraeque ratione habita, inter se comparemus, 
illa, quae injectiones ostenderunt, in usum nostrum convertentes. 
II. Pars specialis. 
Investigationes in bovis liene institulae. 
A. Parictis trunci venae ejusque proxlmarum ramificatioiium in 
splene hovis accuratior descriptio. 
De venae lienalis structura antequam meas ipsius observationes describam, quae hac 
in re K o l l i k e r ' ) perscrutatus es t , praemittenda esse arbitror. Qui observator quidem 
I ) l. c. pag. 276. 
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eahdem amplexus est opinionem, cujus alii quoque auctores prodierunt pa t ron i , qua in hilo 
lienis tunica fibrosa ad vasa lienalia transire, eaque, vaginarum peculiarium, quae vagioae 
vasorum dicuntur, specie, ad similitudinem capsulae G l i s s o n i i , usque in ramifieationes 
tenuiores stipare creditur. In nonnullis tamen mammalibus, uti in bobus, equis e t c , auctore' 
K O l l i k e r ' ) , vaginarum alia est ra t io , quippe quae in minoribus venis omnino deficiant, in 
majoribus tantum ab eo la tere , ubi arteriae nervique situm habent , inveniantur. I taque, illi 
si fides habeatur, in bubus soli duo venae lienalis trunci prope hilum vaginis perfectis utuntur. 
Eodem testante, venae minores substantiae lienis excavationes videutur, quod earum in parie-
tibus multae trabeculae inter se communicantes reper iantur , inter quas substantia lienis rubi-
cunda atque prorainens posita sit. Tamen venae minores adhuc superficie omnino laevi ac 
splendente, quae ab epithelio orta s i t , praeditae dicuntur. Vaginarum structura, uti K o l l i -
k e r judicat , trabeculis omnino est similis, praeterquam, quod , non in omnibus casibus, in 
quibus trabeculae musculos contineant, ut 1. c. iu bove, eosdem in vaginis quoque occur-
rere opinatur. 
Ad meas observationes quod attinet, vena paulo p r ius , quam in hilum intret , magis 
separata juxta arterias nervosque est posita, parietibus suis peifectis circumdata. Inferius, 
rasis nervisque magis magisque inter se appropinquantibus, vena jam pone arterias nervosque, 
atque sub iisdem sita cum illis simul in parenchyma iminergitur. 
J a m , vasis siccatis in h i lo , quo loco propius inter se acceduntj perseclis , si inde 
microscopium adhibueris, facile est luniina vasorum, nervos.que transversim dissectos cogno-
scere (Fig. 2 ) . Arteria (a), nervi (n:, venaque (v) adhuc separata jacent,. sola tela conjunctiva (b) 
inter se connexa. Arteria (a) nihil , quod menioratu dignum si t , offert, atque tunica media, 
musculis circularibus praedita , crassitudine excellens, maximam partem crassitiei parietis 
obtinet. Nervi dissecti (n) massam praebent specie granulosa, quam quidem saepius certo 
cognoscas in figuras polyedricas distributam csse. Acido acetico in usum vocato, quos nervi 
sympathici proprios sibi vindicant, nuclei oblongi apparent permulti. Nervorum dissectorum 
superficies speciem obtinet persimilem speciei, quae fasciculis laevium fibrarum musculariura 
dissectis propria cernitur , quae quidem similitudo tanta esse solet, ut aliis indigeamus sub-
sidiis, quibus revera fibras nervorum sympathicorum dissectas adesse persuadeamus." Praeter-
quam quod in hilo lienis facile est cognoscere, nervos, neqUe fasciculos musculares, dissectos 
esse, praeparato ope acidi nitrici t ractando, quo Iaeves fibras musculares haud difficulter agnosci 
constat , subsidium ejusmodi maxime idoneum nobis suppeditatur. Figuras polyedricas brevi 
apparet imagines esse complurium fasciculorum, in nervorum. truncis exiguis coacervatorum. 
Vena lumine (v) eximio excellens tres offert tunicas. Quarum extrema, tunica adventitia 
nominata, plerumque in venis crassitie ceteris praestare solet. Haec facillime frequentibus 
flbris elasticis transversira dissectis cognoscitur, quibus quidem, sicuti, A et NOs adhibitis, 
observamus, minor fibrarura rauscularium copia admixta est. Ad tunicam mediam parietis 
vasis fibrae elasticae in tunica adventitia non tam multae adsunt , saepiusque omnino deficere 
videntur, ut strato tenui telae conjunctivae, fibris spiralibus instructo, cedant. Quod stratum 
1 ) I. c. pag. 273. . / 
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ad tuhicas interiores transitum efficere credendum est. In tunica media parietis venae dis-
secti, quae multo angustior est , non nisi paucae fibrae musculares , decursum transversum 
tenentes, discerni possunt, quas tamen adesse, A addito velNOs adhibito, certius etiam intel-
ligere licet. Tunica intima cernitur limbus tenuis esse, nulla imagine distinctiore praeb i ta , 
quum praesertim rete fibrarum longitudinalium elasticarum certo e ipressum non inveniatur ' ) . 
Quae in arteria venaque insunt fibrae musculares, quum ope NOs tractarentur, omnino 
ejusdem cognitae sunt formae, qualem W e y r i c h 4 ) descripsit. 
In persecando si propius ad eum accedas locum, quo vasa in parenchyma intrant 
(F ig . 3 ) , ubi qiiidem arteria nervique venae magis magisque se applicant, nervi dissecti (n) 
arteriaeque (a) majore minoreve -ambitu stria quadam cincta cernuntur (x) , praecipue fibras 
elasticas transversim dissectas nec non musculares continente, quae stria directo tunica ad-
ventitia (A) parietis venae continuatur. Praeparati totius imago, microscopio repraesentata, 
optime describi potest eas rationes observando, quae jam arteriae nervoque cum pariete 
venae intercedant. 
Per majorem ambitum luminis venae dissectae, quod magnitudine sua excellit, venae 
par ies , nisi quod crassitudine paululum accrevit, eandem, atque antea , naturam ostendit. 
Tunicae primariae cognoscuntur, quarum adventitia diametro transversa aucta est , tunica 
media contra non amplius inventa. Eam regionem versus , qua arteria nervusque venae se 
acclinant, altera ex parte (R) hujus parietem repente crassitie admodum augescere cernitur(k), 
ita ut tunica intima (i), uti in reliquis venae parietis par t ibus, simpliciter lumen proxime 
circumeat. Deinde tunica adventitia cum fibris suis elasticis (e) ac muscularibus (m), stria, 
quam supra memoravimus, arteriam nervosque cingente, continuata, extrema est ora dissecti 
venae parietis. Denique inter has duas tunicas substantia adest (b) magis perspicua ac pellu-
cida, spatium inter utramque positum obtinens, in quo medio arteria persecta, nervusque 
inclusa jacent. Quae substantia, si diligentius investigetur, stratum intelligitur telae conjun-
ctivae, fibras spirales continens, offerre, j amque , postquam tunica media evanuit, pro strato 
telae conjunctivae, hoc loco valde luxuriantis, habenda est. E a , uti jam monnimus, inter 
tunicas adventitiam et intimam sita, a tunica adventitia ad ceteras, interiores, parietis venae 
tunicas quasi transitum parat . Prout incisionem vel longius vel propius loco dicto institueris, 
ab altero parietis venae latere (L) hiatus (h) relinquitur vel angustior vel latior, tela conjun-
ctiva, quam descripsimus, impietus. Qui hiatus situm tenet inter striam tunicae adventitiae, 
qua arteria nervique circumveniuntur, et tunicam adventitiam partis tenuioris parietis venae. 
Is hiatus si forte amplior fuerit, accidit interdum, ut in praeparato vel truncus nervorum, vel 
etiam pars arteriae libera jaceant , s t r ia , quam diximus, tunicae adventitiae non circumclusa. 
Nec r a r o , quo loco venae paries incrassatus est, praeter arteriae majoris dissectae lumen 
minores quoque deprehenduntur , quo adde , quod praeter majorem nervorum truncum etiam 
complures separati cognoscnntur. Arteriae nervique persecti , microscopio si u ta re , nullam 
speciei differentiam offerunt. 
1 ) W e y r i c h : D e textura et structura vatorum tymphaticorum. Dorpati 1851. Fig. 9. b. 
2 ) I. c. pag. 12 et 13. I'ig. 4 et 5. 
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In dissecando si usque ad eum adscenderis locum, quo tunicae venae in fiJamenta 
dissolvi incipiunt, imago microscopio oblata respondente ratione commutata apparet (Fig. 4) '). 
In universum non facile est, talia praeparata primo adspectu per lus t rare , quum lumen venae 
non , uti antea, toto ambitu tunicis integris cinctum sit , sed loco earum singuli fasciculi 
transversim persecti (f. J) in conspectum veniant, ex quibus is maxime cernitur, in quo arteria 
i" nervique dissecti insint. Qui fasciculi dissecti lumen ad coronae similitudinem cingunt, Iacunis 
interpositis quadam substantia repletis(P), quae pleruraque a pulpa parenchymatis vicina distingui 
nequeat. Omniura primum si eum consideramus fasciculum, qu i , quum arteriam persectam 
nervosque contineat, a rae antea in parte dissertationis prima fasciculus primarius arteria 
nervisque instructus fuit appellatus, facile animadvertiraus ejus in universum satis similem esse 
naturam, atque loci incrassati parietis venae modo descripti. Cernimus tamen, hiatum 
evanuisse, tunicamque adventitiam cum partibus suis fibras musculares et elasticas continentibus 
arteriam nervosque circumcludere, utrimque tunica adventitia respondente partis tenuioris 
parietis venae, quae contermina es t , continuatam. Pariter ejusdem partis tunicam intimam 
partis parietis venae incrassatae tunica int ima, ut p r ius , continuari videmus, ut jam incras-
satum illud telae conjunctivae s t ra tum, cui lumen arteriae lienalis dissectum, nec non nervi 
persecti crassiores tenuioresque includuntur, perfecte utraque tunica, modo dicta, cingatur. 
Quum locus parietis venae incrassatus utrimque paulatim attenuatus in parietem tenui-
i * orem, adjacentem continuo transeat, tunicas adventitiam intimamque ea iu re ab initio solitam 
crassitiem servare cernimus, strato telae conjunctivae (b) sensim extenuato fere evanescente (b'). 
Quemadmodum jam in vena aperta fasciculum primarium arteria nervisque praeditum 
utrumque latus versus extendi paulatimque tenuari vidimus, item, microscopio utentes, in 
vena transverse dissecta ejus parietem sensira attenuari animadvertiraus (Fig. 4. D ) , tunica 
adventitia magis magisque tenuata ad postremum desinente, jamque fine paulatim in conter-
minam venae parietis partem abeunte, quae pars amplius a pulpa parenchymatis distingui 
nequit, a tque, sicuti diximus, lacunas inter fasciculos dissectos jacentes explet. 
Ceteri fasciculi, in luminis circuitu si t i , in transversum persecti , quorum quidem 
nonnulli etiam lumen arteriae tunica adventitia ipsa circumclusae ostendere possunt, qua 
de causa fasciculi secundarii arteriam continentes nominari queunt, pariter se habent, ac pars 
tenuior fasciculorum primariorum, arterias nervosque gerentium, modo commemorata. Tunica 
intima quum tam difficulter in praeparatis conspiciatur, haec eandem offerunt speciem, ac 
fibrarum elasticarum fasciculus dissectus, forma elliptica, magis minusve in longitudinem 
extensa, praeditus. Non raro hic quoque alteruter hujus figurae finis sensim acuminatus 
apparet, quae res fasciculorum rationi in vena dissecta jam ante descripta respondet, qui vel 
ab hoc vel ab illo latere lamellis niagis magisque tenuatis continuantur. Acido acetico, 
meliusque etiam nitrico utendo persuadere nobis possumus, omnes eos fasciculos fibras muscu-
lares, quae laeves sunt , continere, quae modo fibraruro elasticarum decursui respondente axi 
1 ) Quae incisiones institutu difficillimae sunt , coinmodumque e s t , venam cnm parenchymate pro-
xime adjacente circum corpus cylindraceum, in eam illatum, secari, ut postea venae lumen clare intueri poss i s . 
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venae longitudinali parallelae porriguntur . Fibrarum muscularium forma eadem es t , quae 
ante in tunica adventitia parietis venae observata fuit. 
Intervalla inter fasciculos parietis venae interposita, jam monuimus, substantia quadam 
rep le r i (P ) , quam non omnino a pulpa parenchymatis adjacente clare internoscere contingat. 
Quae difficultates primum eo nituntur, quod omnino tunica intima in venae pariete integro, nec 
non in fasciculis, exceptis fortasse illis, quibus arteriae nervique insint, parum conspicua est, 
neque nisi ora quaedam minus distincta, pellucida apparet. Deinde inter fasciculos, prae-
sertim propius h i lo , permulta sunt lumina venarum prodeuntium, in quae lumina, quemad-
modum in describenda vena aperta jam docuimus, lienis parenchyma prominet , unde fit, 
u t , vena dissecta si siccetur, non semper certo decerni queat , utrum superficies libera venae 
dissectae, an parenchymatis pars inter trabeculas propulsa adsit. Ubi fasciculi persecti pau-
latim finibus tenuati in substantiam illam, quae a parenchymate vix discernatur, exeunt, ibi 
facillime sperari licet, fore, ut tunica intima, si qua relicta sit, conspiciatur. At in praeparato sicco 
de ejusdem indole nihil certi cognosci potest, ut ad alias investigandi rationes sit confugiendum. 
Segmenta transversa in posteriore venae decursu, ubi quidem fasciculi tenuiores 
numero crescunt, observanli plus objiciunt difficultatium, quum perraro contingat, ut prae-
paratum, quod simul totam complectatur venam, obtineamus. Verumtamen, singulis segmentis 
ex venae ambitu sumpt is , de commutationibus, quas in postero venae decursu ejus parietes 
subeant , nonnulla cognoscere licuerit. Numerus fasciculorum dissectorum, venae lumen 
coronae ad instar cingentium, eum in modum augescit, ut fasciculi crassiores multitudine 
diminuantur, majore minorum turba in conspectum veniente. Inter fasciculos crassiores i i , 
quibus arteriae nervique majores vel minores insint, maxime sunt conspicui. Fasciculus 
arteriam Iienalem continens sensim a latere in partes parietis venae tenuiores, magisque mera-
branaceas extendi desinit. Stratum telae conjunctivae, in quo arteria nervique includuntur, 
minuitur , fibrisque elasticis existentibus, habitum tunicae adventitiae dissectae, fibris elasticis 
ac muscularibus praeditae, qualis sub microscopio apparet, induit. Similem speciem minores 
quoque fasciculi venae pariet is , arteria nervisque instructi, praebent. Fasciculi tenuiores in 
segmentis transversis paulo apparent magis pellucidi, id quod inde videtur evenisse, quod 
fibrae musculares , pro portione retium fibrarum elasticarum, in iis auctae sunt. Saepius 
talium fasciculorum segmenta cernuntur , qui a lateribus in lamellas tenuiores exlenuentur. 
Substantia, inter fasciculos posita, nulla re a prius descripta discrepat. 
Ut vena l ienalis , ita pari modo proximi ejus r a m i , cujus sint ra t ionis , in 
segmentis transversis perquiri possunt, quamvis hic quoque investigatio non ininus , quam 
in postero venae decursu , magnis implicita sit difficultatibus. Segmenta venae raraorum 
majorura prope venae lienalis in parenchyma introitum prodeuntium aliter se habent , 
quam rami posteriori decursu demissi. Pariter in trunci initio alius est venae par ies , alius 
in longiore decursu. Majores venae r a m i , ubi fasciculi adsunt oculum solum non fugientes, 
aequae sunt na turae , ac vena lienalis eo Ioco, quo ejus paries in fasciculos dilabi incipit, 
hic quoque fasciculo primario arteria nervisque praedito inter reliquos in praeparato excellenle. 
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Maturius, quam in vena lienali, in postero ramorum ejus decursu talia obtinemus praeparata, 
quae, microscopio submissa, cum segmentis transversis e posteriore venae lienalis cursu , 
supra descriptis, habitu congruant. Minores venae rami jam initio in praeparato microsco-
pium adhibentibus eandem offerunt naturam, quam majores demum in postero decursu osten-
dunt. Praecipue fasciculus primarius latera versus in tenuiorem venae parietis partem non 
extenditur, quae pars, uti jam de ramis minoribus dissectis memoratum est, evanescit. Iidem 
fasciculi persecti figuram praebent ellipticam, magis minusve oblongam. 
Magni momenti est disquirere, quomodo tunicae ramorum et venae lienalis cohaereant. 
Jam eo loco, quo arteria nervique nondum omnino venae tunicis circumcluduntur, si forte 
incisio per venam aliquam prodeuntem facta est, striam tunicae adventitiae venae lienalis, 
arteriam nervosque cingentem, cum tunica adventilia venae ab illa provenientis, illi striae pari , 
continuo nexu jungi videmus. Majoris gravitatis ratio est, quae tunicis fasciculi primarii 
rami venae cum tunicis fasciculi respondentis venae ipsius intercedit. Uti jam oculis non 
armatis in venis dissectis continuum horum fasciculorum alterius in altcrum transitum animad-
vertimus, sic etiam in segmentis transversis tunicas eorum respondentes alteram continuo in 
alteram transgredi videmus. 
Priusquam, quae ex his praeparatis de modo, quo vena lienalis ejusque proximi rami 
sese habeant , colligere licet, proponamus, necessarium videtur esse , certiora quaedam de 
tunica intima illius venae comperisse. Qua de causa operam dedi, ut , vena lienali ejusque 
ramis apert is , lamellam venae parietis intimam detergendo detrahendoque, de tunicae intimae 
textura certior fierem. Venam dissectam, quo loco ejus paries nondum in fasciculos distri-
butus est, si ope cultri cautius deterseris, plerumque massam quandam floccosam, e nigro 
subrubicundam cultro adhaerescere vides, quam quidem, microscopio in usum vocato, ex his 
elementis compositam esse apparet. Inveniuntur (Fig. S) cellulae elementariae fusiformes ( g ) 
0,008 — 0 ,02" ' , longitudine aequantes, quae nunc singulae, nunc binae, nunc ternae pluresve 
in modum straturae junctae cernuntur. Quae cellulae modo oblongae sunt, modo convolutae, 
ut fines utrique inter se contingant, loco latissimo nucleo subrotundo vel ovali, diametro 
0,0015 — 0,0025," ' posito. Cellulae perquam pallidae sunt tenuesque. ?Jon raro accidit, ut 
singulae cellulae in membranam jungantur structurae expertem, singularum limitibus non satis 
distinctis, quo in casu soli nuclei, intra membranam siti, conspiciuntnr. Qui nuclei ipsi , 
perraro fit, ut deficiant. 
Praeter has cellulas etiam corpuscula sanguinis (k) , nec non genus quoddam corpuscu-
lorum (1), subtiliter granulatorum, forma rotunda reperiuntur , quae jure ad corpuscula san-
guinis decolorata vel corpuscula lymphatica trahi possunt. Quae ultima duplici cernuntur 
fornw, nunc cellularum nuclei (1'), nunc cellulae nucleo praeditae (1). Cellularum nuclei, quorum 
forma in universum subrotunda est, diametros fere 0,001 — 0 ,002" ' , partim subtiliter granu-
lati, partim magis homogenei observanlur. Acido acetico paululum corrngantiir nonnullique 
adeo in agmina granulorum elementariorum dilabuntur. Contra in Kali ( 1 0 % ) solutione 
diluta inturgescebant, sensimqoe evanuere. Cellulae nucleo instructae, diametro 0 ,003—0,005" ' 
aequantes, non ita frequenter inveniuntur. Denique passim corpuscula elementaria reperiuntur. 
A * 
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Corpuscula sanguinea, tum forma tum magnitudine diversa, nunc singula, nunc agminibus 
disposita, modo mutata, modo immutata cernuntur. Quae corpora sanguinea quibus modis 
commutentur , quum a proposito meo alienum sit, diligentius describere, satis duco , paucis 
ac breviter de his conimemorasse. 
Id agitur, ut evincamus, utrum nuclei cellulaeque, praeter cellulas fusiformes inventae, 
ulla ratione cum venae parietis textura contineantur, an ad sanguinem pertineant. Ad quam 
quaestionem explicandam, ut omnino, quae horum corpusculorum natura sit, edoceamur, 
sanguinis coagula , in vena lienali obvia, ad perscrutationem vocari oportet. In tali enim 
sanguinis coagulo (Fig. 6 ) magnam observamus copiam omnium eorum corpusculorum, quae 
praeter cellulas fusiformes in massa floccosa, a venae pariete detersa, deprehenduntur, cellulis 
contra fusiformibus admodum raro occurrentibus. Quamobrem facile est intelligere, corpuscula 
praeter cellulas fusiformes supra memorata pro sanguineis esse habenda. Quae perquisitio 
simul eam adfert utilitatem, quod facili negotio varias cognoscere licet mutationes, quas 
saepe corpuscula sanguinea, tum decoloria, tum colorata eum m modum subeant, ul interdum 
indolem eorum naturalem agnoscere nequeas. 
E massae floccosae elementis t r ibus , quae descripsimus, cellulae fusiformes maxime 
praevalent, facileque cernuntur non esse nisi eleinenta ad epithelium vasorum pertinentia. 
Paulo fortius si parietis venae dissecti superficiem scaberis vel ope volsellae tenues 
delraxeris lamellas, tum membranae frustula obtiriebis tenuia, magis minusve regulari modo 
str iata , quae quidem, ut jam W e y r i c h diligentius descripsit, membranas epitheliales esse 
cognoscimus. Aitius etiam si penetraveris, elementa tunicarum tam adventitiae, quam mediae 
obvia habebis. 
Quomodo si parietem venae, ubi in fasciculos dilabi coepit, pervestigamus, id esl 
ipsos fasciculos crassiores, tum eadem reperimus elementa, eandemque singulorum inter se 
rationera. 
Inde venae decursum longius secuti, quo loco ejusdem paries jam pulpae similis est, 
fasciculique aliquanto tenuiores extiterunt, eadem agendi ratione repetita, rursus cellulas epi-
theliales fusiformes, nunc mutatas , nunc immutatas, corpuscuia sanguinea colorata, et genus 
quoddam corpuscuiorum forma subrotunda, subtiliter granulatorum, corpusculis sanguineis 
decoloribus et lymphaticis perquam sirailium invenimus, quorum tum forma ac species tum 
magnitudo eadem est, quam supra memoravimus. Id tamen diifert, quod ut raque, quae 
ultima dixi, elementa praevalent. 
Eundem investigandi modum per venae decursum secutus, denique eum in locum 
deveni, ubi venae parietibus firmitatem necessariam addere non liceret. Ubi quamquam cavum 
illius finera habere videbatur, tamen ubique ead«m deprehendi elementa, eadem quoque inter 
singula ratione observata. lis parietis venae locis, de quibus modo mentionem injeci, etiam 
a fascicuiis fortius scabendo membranas epitheliales sejungere contingit, id quod inter fasci-
culos, ubi venae paries speciem induit parenchymati lienis similem, non pariter succedit, quin 
extemplo in splenis parenchyraa penetremus. Si lamellam hujus pulposae partis parietis, ad 
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lumen venae conversam, tenuemque, excisam, per aiiquod temporis spatium in gutta aquae 
contriveris, ut scilicet ab epithelio adhaerescente atque a corpusculis sanguineis et lymphaticis 
liberam reddere possis , tum substantia quaedam relinquitur albida, q u a m , si microscopio 
.submiseris, ex talibus elementis consistere apparebit. Inveniuntur (Fig. 8) vasa capillaria (c) 
ordinis prioris, quae nucleos tenues angustosque, unam directionem longitudinalem sequentes, 
proprios sibi vindicant, tum vasa capillaria ordinis secundi (c'), quorum quidem nuclei, uti 
majoris sunt dimensionis, ita non solum per longitudinem, sed per transversum quoque positi 
sunt. Praeterea fasciculi reperiuntur crassiores (T) ac tenuissimi e fibris tum elasticis tum 
muscularibus, per longitudinem decurrentibus, compositi, qui, quemadmodum in venae pariete 
ope microscopii simplicis pervestigando nobis persuasimus, cum fasciculis crassioribus parietis 
venae cohaerent. Porro hic illic nervos observamus tenuissimos, quo denique substantia 
accedit (B) subtiliter granulata, striis magis minusve regularibus praedita, quae , tenuis palli-
doque colore tincta, elementa, quae diximus, inter se conjungit. Haec substantia, in qua 
passim nuclei animadvertuntur, in histologia nomine telae conjunctivae certa structura carentis 
(formloses Bindegewebe) appellari solet. Q u u m , sicuti in vena describenda docuimus, his 
locis venae parietis pulpae similibus non raro vesiculae lienis, adeo convexae, in lumen venae 
promineant, satis elucet, ad hujus partis elementa etiam vesiculas lienis referendas esse, quae 
prope arteriam tenuiorem sedem obtineant. Quarum structuram, prope ad similitudinem 
vesicularum lienis in medio splenis parenchymate sitarum accedentem, quum infra accura-
tius descripturus s im, hoc loco supersedeo diligentius explicare. 
Inter haec elementa et juxta eadem quaedam inveniuntur corpuscula, quae jam supra 
diximus cum corpusculis sanguineis decoloribus vel lymphaticis maxime congruere , nec non 
corpuscula sanguinea colorata, modo mutata, modo immutata. Ex quibus corpusculis prae-
cipue, quae priora memoravimus, non tota amoveri possunt. 
Qua perscrutandi ratione quum ubique per venae decursum posteriorem usus essem, 
tamen in elementis pariet is , splenis parenchymati consimilis, nullam inveni differentiam, nisi 
quod, quo longius ab hilo decessi, eo crebriores ac tenuiores apparebant fasciculi, quasi rete 
conformantes. Ne ih ramis quidem, ejusmodi experimentis factitatis, quidquam, quod ab iis, 
quae vena lienalis oiferebat, abhorreret, observare mihi contigit. 
Itaque ad comprobandas observationes, quas segmentis transversis e vena lienali 
ejusque ramis desumptis instituimus, exi is , quas modo exposuimus, pervestigationibus apparuit, 
ubique in omnibus venarum partibus, corpusculis sanguineis exceptis, epithelium vasorum e 
cellis fusiformibus compositum tunicae intimae vice fungi, id quod tum in partibus densioribus, 
»• e. fasciculis, tum pulposis cognoscere licuit. Praeterea in partibus magis solidis, quae 
oculum non armatum non fugiant, membranas epitheliales reperire potuimus. Contra iis in 
regionibus, in quibus venae paries oculo inermi speciem praebuit pulposam, proxime ad 
epithelium massa quaedum fuit observata, in qua vasa capillaria, nervi, fasciculi tenuiores, 
eadem, qua tunica adventitia, praediti structura, denique vesiculae lienis, tela conjunctiva 
infornu cinctae, apparerent. 
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C o n c l i i s i o . 
Quibus observationibus explanatis, j am, quae inde de ratione anatomica, venae lienali 
ejusque ramis proximis propria , in liene bovis comperta sunt , his fere verbis compre-
hendere possumus. Arteria nervique, quae separata non nisi per telam conjunctivam satis 
laxam in hilum intrant, dum in parenchyma penetrant, talem inter se obtinent situm, ut 
arteria nervique inter tunicas venae intercedant, ideoque pro partibus parietis venae habenda 
sint. Tunicam propriam ut vaginam vasis, sic dictam, quae venam, arteriam nervosque invol-
vere" ferebatur, e t , postquam vena partes suas solidiores perdidit , adhuc arteria nervisque 
stipata decurrere perhibetur , amplius continuari , contendere non licet, quum segmenta 
transversa e o , quo descripsimus, modo sese habuerint. Potius dubium non est , quin arteria 
nervique cuffl' suis ramificationibus, dum in lienem intrant , cum vena lienali ejusque 
ramis proximis fepondentibiis simtil decurrant , atque hoc loco clare cernantur inter tunicas 
adventitiam et intimam intercedere. Eodem tempore, lunica media evanescente, eo loco, quo 
arteria nervique in venae pariete posita sun t , s t ratum, saltem ab initio fibris elasticis carens, 
quo a tunica adventitia ad internas venae parietis tunicas transitus para tur , ad istas partes 
involvendas luxuriattir. 
Per posteriorem venae decursum in bove, id quod vel microscopio simplici cognoscere 
contingit, venam in suo trunco primario, citiusque etiam in ramis, retis ad instar in fasciculos 
crassiores liberosque, arteria ac nervis praeditos, et tenuiores, saepe solo microscopio con-
spicuos, dissolvi observamus, inter q u o s , nisi lumina ramorum vena exeuntium ibi sita 
s u n t , venae parietes speciem oiferunt pulposam. Quam venae parietis mutationem ex investi-
gationibus patet inde oriri , quod tunica adventitia ex parte evanescat, cujus quidem vestigia in solis 
fasciculis remaneant, praesertim in iis, qui arteriam et nervos ac vasa lympbatica (?) includant. 
Simul fibras musculares, cum elasticis comparatas, in primis fasciculis tenuioribus prae-
valere videmus, stratumque interpositum, principio fibris elasticis non instructum, in quo 
arteria nervique situm habeant , jam magis magisque fibris illis abundare cognoscimus. 
Denique non praetermittendum fuerit, fasciculos venae lienalis, praesertim qui arteriam prima-
riam contineant, cum fasciculis ramorum e vena exeuntium nexu continuo junctos esse. 
Tunica intima vero ubique formam offert epithelii vasorum, quo locis venae parietis 
magis solidis etiam membrana epithelialis accedit. Ceterum, quibus locis venae paries specie 
e s t p u l p o s a , tunicam adventitiam dicere non possumus totam evanuisse, sed pot ius , sictrti 
jam mieroseopio simplici utendo vidinros, illa dissoluta apparet in rete fasciculorum, admodum 
tennium, solo microscopio conspicuorum. Inter quos fasciculos hoc loco pro peculiaribns 
veffae parieti elementis habenda sunt vasa capillaria, fibrae nervorum teirtiissimae, vesiculae 
lienis ac tela conjunctiva informis, illas partes inter se conjungens, quas partes ad lumen 
versus epithelio vasorum obtectae cernuntur. Exceptis vesiculis lienis, in pariete venae pulposo 
mtFtatfs mutandis eaedem occurrunt par tes , quae in partibus solidioribus inter tunicas ad-
ventitiam intimamque repertae fuerunt. Ceterum, quo longius venam lienalem ejusque ramos 
persequimur, eo magis caviim venae pariete tantum pulposo circumdatum videmus, exceptis 
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fasciculis crassioribus arteria nervisque praeditis. Quae elementa, pariter ac fasciculorum 
tunicae adventitiae tenuitas, atque color, quo ea per sanguinem imbuuntur , efficiunt, ut his 
locis venae paries speciem ostendat pulposam. Denique per totum venae lienalis decursum 
jam satis frequenter occurrunt corpuscula sanguinea diversi generis mutata et non mutata. 
R. Parenchymatis lienis taurini deseriptio accuratior. 
Diximus jam s u p r a , lienis parenchyma e trabeculis, tum arterias contjnentibus, tum 
earum expertibus, e suhstantia, quam vocant, pulposa, et vesiculis lienis compositum esse, 
satisque cognovimus, vesiculis istis exceptis, parenchyma cum paitibus consimilibus venae 
lienalis, ejusque ramorum (fasciculis et substantia pulposa parietis venae) nexu continuo 
junctum esse. Itaque reliquum est , ut par t ium, quas nominavimus, texluram structuramque 
tiiligentius perqui ramus , quo facto, partium venae parietis cum his congruentium ratione 
habita, quae illarum dispositio sit , quasque partes iu lienis structura sustineant, intelligere 
potuerimus. 
Si trabeculam majorem, arteria instructam e parenchymate desumptam siccaveris, 
ejusque segmenta transversa feceris ( F i g 9 ) , tum segmenta, quae obtinebis, speciem praebent, 
quae propria est fasciculis fibrarum elasticarum dissectis, figura eliiplica; in eaque trabecula 
lumen arteriaefa) et nervi (n) dissecti, si qui adsunt, facile agnoscuntur. Trabeculas ad Jatera 
versus extendi, nullo modo deprehendimus, id quod vel investigatio oculis inertnibus instituta 
edoce t ; trabecularum arteriis carentium, nisi quod lumina arteriarum desunt , e a d m prorsus 
est ratio. Nonnullae parenchymatis trabeculae contra, praesertim quae in tunicam proprjam 
inserantur , forraa excellunt magis cylindracea. Trabeculae parenchyraalis quum arteriis prae-
di tae , tum iis carentes, si per transversum dissectae sunt, paulo apparent pellucidiores, qua 
in r e , acido acetico et nitrico adhibitis, eas e fibris elasticis (e) et laevibus muscularibus (m), 
quae posteriores praevaleant, compositas esse videmus. Fibrae musculares, elasticaruui decursui 
respondentes, parallela cum trabecularum axi iongitudinali ratione extenduutur. Fibrarum 
muscularium forma eadem est , quam in tunica adventitia venae parietis cognovimus. Telae 
conjunctivae vei pa rum, vel nihil animadvertitur. 
Si trabecuias paulo raajores e splene recenti repetitas micrascopio conlenjpiere, non 
raro observes, ab hoc vel illo earum latere , interdum ab utroque substantiam adesse pellu-
cidam, corpuscula continentem alia nucleis similia, alia subrotunda ac granulata. Quae sub-
stantia maxime iis in trabeculis cernitur, quae tunicae propriae sint insertae. Saepius eam 
substantiam a pulpa , ex qua trabeculae petitae sint, oriundam esse nobis persuademus, dum 
aliis in casibus, praesertim acido acetico in usum vocato, membranam nucleis ovatis, ad certam 
regulam dispositis, instructam trabeculas vel ex parte vel totas , ut substantiam ad eas perti-
nentem, obducere certo perspicimus. Tale praeparatum si foliolo tegente compresseris, singula 
corpuscula fusiformia, nucleis praedita, vel frusta membranae resolvuutur, quae omnibus in 
rebus cum elementis epithelii vasorum, antea descripti, in superficie parietis venae interna 
s i t i , congruunt. 
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Similem summam eae praebent observationes, si quis trabeculas e parenchymate lienis 
excisas a siibstantiis tegentibus l iberet, massamque sic obtentam perscrutetur. 
Pulpam lienum recentium si investiges, omnium pr imum, parenchymate discisso, 
illam videbis plerisque locis superficie sua laevigata, splendente, saepe vesiculis lienis praedita 
insignem esse , ut potius superficies integras et incolumes, quam dilaceratas oculis obversari 
credas. Quod phaenomenon mirum, in primis in splene recenti obvium, hoc loco eo minus silentio 
potuit praeteriri , quod jam ad sententiam de lienis structura, postea clarius appari tura , nos 
impellit, qua revera censeas, liene discisso, multas cavorum liberas superficies offerri. Quarum 
snperficierum pervestigatio eandem sententiam fulcit atque confirmat. Si enim has superficies 
laevigatas, liene, uti diximus, recenti, cautius ope cultri scaberis, substantiamque j am liberam 
consideres (Fig. 5), rursus in ea cellulas fusiformes (q) vel separatas vel agminatim in modum 
membranarum conjunctas conspicies, quo accedunt corpuscula sanguinea vel mutata , vel im-
mutata, et colorata (k) et colore carent ia( l ) , quorum ultima, ut ubique, a corpusculis lym-
phaticis, si qua adsunt , distingui nequeunt. Utrorumque corpusculorum, ut in coagulato 
venae lienalis sanguine (Fig. 6), item hic permagna reperitur copia. 
Pulpam si quis amplius indagare conatur , magnas sibi objici videt difficultates. Fru-
stulum e jus , microscopio submissum, non videtur constare, nisi e corpusculis subrotundis 
minutis , magnitudine variantibus inter 0,0015 et 0 ,005 ' " . Passim tantummodo in margine 
praeparat i , antea fortasse paululum distracti , alia quoque cernuntur elementa histologica, 
quae cujus sint generis , jam exposituri sumus. 
Ad corpuscula subrotunda quod attinet, haec eorum discerni possunt elementa. Magna 
adest copia corpusculorum sanguinis, nondum mutatorum, vel colore tinctorum vel eo caren-
tium (corp. l y m p h . ) , quo adde corpuscula eundem in modum commutata, quem in coagulo 
sanguinis descripsimus. Inter quae elementa, quamquam r a r o , nonnunquam tamen cellulae 
epitheliales, et denique granula elementaria (Fig. 5, g), et globuli guttulis adipis similes (Fig. 5, c) 
inveniuntur. 
Praeparato ope acuum distracto, in margine vasa capillaria ordinis prioris et secundi 
apparent, praetereaque frustula membranae cujusdam hyalinae, plus minusve pellucidae, quae, 
striis insignita magis minusve obscuris, hic illic nucleos offert ovatos, plerumque non satis 
conspicuos. Accedunt etiam trabeculae tenuissimae microscopicae, quae, haud raro accidit, 
ut satis distinctae cernantur. 
Quae ultima commemoravimus elementa, solidas pulpae partes formantia, si hanc 
aqua abluas, qua in r e , colore suo exuto, albida existit, indeque leniter apice digiti in vitro 
objecta ferente conterendo a corpusculis adhaerescentibus subrotundis ex parte liberes, obser-
vanti magis sunt opportuna. Tum enim in relicta pulpae massa floccosa (Fig. 8) haec inveni-
untur elementa : 1) Trabeculae (T) vel tenuiores vel majores, ita ut illae harum posteriorum 
ramificationes esse cernantur. Quae trabeculae, uti jam in parenchymate ope microscopir 
simplicis perquirendo compertum est , cum fasciculis venae parietum crassioribus cohaerent. 
Praeparato ope acidi acetici t raclato, fasciculi fibrarum elasticarum per longitudinem decur-
rentes cognoscuntur, nec non, acido nitrico adhibito, fibrae musculares laevigatae, longitudinem 
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sequentes, clarissime conspiciuntur. Posteriorum numerus priorum multitudinem magis etiam 
exsuperat , quam in trabeculis parenchymatis tenuibus, oculum inermem non fugientibus, 
observatum est. Tela conjunctiva in iisdem non amplius certo monstrari potest. 2) Vasa capil-
laria ordinis prioris (c) et secundi (c') , atque passim filamenta nervorum tenuia deprehenduntur. 
3) Denique inter has partes posita, easque inter se jungens substantia quaedam membranacea (B) 
non satis distincta reper i tur , quae speciem prae se fert telae conjunctivae informis, cujusque 
frustula irregularia in margine praeparati distracti adhuc animadvertuntur. 
Quum vasa lymphatica perquam tenuia a capillaribus discerni nequeant, haud imme-
rito statuere Iiceat, illa quoque vasa in substantia pulposa cum parenchymatis, tum venae 
parietum inesse. 
Inter haec elementa atque juxta ea etiam corpuscula, quorum jam saepius mentio est 
illata, et corpuscula sanguinea, modo mutata, modo immutata, colore vel carentia vel tincta, 
conspiciuntur, inprimis posteriora, quae non contingit tota amovere. 
I taque , s i , de lienis parenchymate quae comperta sunt , complectimur, luculenter 
apparet, in universum inter parenchyma et venae lienalis ejusque ramorum parietes perfectam 
observari congruentiam, id quod vel inde poterat colligi, quod partes, in parenchymate obviae, 
cum partibus in venae parietibus inventis continuo inter se connexu continebantur. 
Trabeculae majores partim arterias nervosque continent, partim iisdem carent, ut 
alterae fasciculis arteriarum expertibus, priores fasciculis arterias includentibus structura sua 
texturaque cernantur pares. Id inter se difterunt, q u o d , quemadmodum in similibus 
partibus ramorum tertiorum venae lienalis observatum est, fibrae musculares numero elasticas 
superant , quodque trabeculae arteriis instructae, formam si spectas, magis minusve aequant 
cylindros admodum complanatos, deficientibus omnino appendicibus latera versus sensim 
attenuatis. Praeterea pulpa parenchymatis, texturam structuramque quod attinet, substantiae 
parietum venae pulposae par e s t ; denique, id quod per se intelligitur, vesicularum lienis 
ratione habita, nulla obs«rvatur discrepantia. 
Simul non possum quin mentionem faciam summae ex parenchymate pervestigato 
peti tae, quod et trabeculae et pulpa illius offerunt superficies, epithelio vasorum obductas, 
quae ideo cava vasorum circumdare existimandae sunt. Quin etiam superficies Jaeves borum 
cavorum, prima specie substantiae venae parietum pulposae pa re s , tam sunt frequentes, 
id quod , parenchymate distracto, intelligimus, ut difficile sit , reperire loca, ubi necessaria 
partium parenchymatis in distrahendo laesio facta sit, potiusque omnia cogitare nos jubeant 
de structura cavernosa. 
Substantiae pulposae et parenchymati et venae parietibus propriae partem quandam 
constituunt vesiculae lienis. 
Perpaucae sunt r e s , quarum ope microscopii disquisitio tantis implicita sit difficul-
tatibus, quam corpuscolorum, quae dicuntur, M a l p i g h i i . ISamque, etiamsi interdum ejus. 
modi vesiculam e splene depromsisse credideris, tamen, eandem si microscopio contemplere, 
mhil aliud offertur oculo, nisi magnum agmen corpusculorum granulatorum, figura subro-
tunda insignium. Etenim sola pressio, foliolo tegente exhibita, sufficit, ut vesiculae lienis 
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destruantur. Qua causa adductus equidem in eas vesiculas, foliolo tegente omisso, inquirere 
conatus s u m , quae res institui nequit, nisi microscopio res non tam amplificante. Quod si 
feceris, corpusculum conspicies rotundum,' certis circumscriptum limitibus, cujus indumentum, 
in quo fibrae elasticae extenduntur, tanta excellat teneritate ac tenuitate, ut, quod corpusculo 
continetur', non pelluceat. Addita parva Kali diluti copia, quo modo substantia pulposa 
circumjacens lucidior existit, vesicularum lienis involucrum, quamvis paululum comrautatum, 
certius tamen observari potest. Quamquam ne hac quidem perscrutandi ratione de vesicu-
larum struclura quidquam statui potest certius. 
E contrario si vesiculam lienis quam purissimam sejunxeris, indeque per aliquod 
tempus aqua in vitro objecta ferente cautissime triveris, ut a substantia pulposa adhaerescente, 
partibusque, quas ipsa continet, libera fiat, substantia quaedam albido colore imbuta relinquitur. 
Quam si ope microsc©;>ii eonsideres, membrana reperitur valde tenera, peilucida, pallidaque, 
in qua nihil certi appareat , passimque nuclei nunc magis ro tundi , nunc oblongi, singulaeque 
striae deprehendantur. Quae substantia partim telae conjunctivae informis, partim membranae 
epithelialis, in qua extremae cellularura lineae conspici jam nequeant, quandam refert simili-
tudinem. In locis circumjectis vasa capiilaria tenuissima, ac permulta corpuscula, quae ad 
vesiculas lienis pulpamque referenda sint, observantur. 
Vesiculis quid contineatur, exploraturo opus est, ut i l las , quantum ficri potest , se-
junctas ope acus ac penecilli a substantia pulposa , qnae adhaeret , purificet. Quae r e s , nisi 
chemicis remediis in auxilium adhibitis, non succedit, quo fit, ut semper singulas partes pulpae 
adjacentis pro partibus vesicula contentis habeas. Si autem vesiculas, dum dirumpuntur , 
microscopio consideres, ad fluidumque effusum animura advertas, fieri potueri t , ut ejusmodi 
evitentur errores. Inveniuntur in vesiculis lienis quaedara corpuscula, subtiliter granulata, 
formae subrotUndae, certis circumscripta terminis, quae optimo j u r e corpusculis adnumerare 
licet lymphaticis. Duplici cernuntur forma, utpote quae modo cellulas offerant, diametro 
0 ,003—0,006" ' aequantes , modo nucleos diametro 0 ,0018—0,0024" ' . Adhibitis reagentibus, 
pariter se habcnl , atque corpuscula similia, supra in Iienis substantiae puiposae descriptione 
jam memorata (corpuscula lymphatica). Reperiuntur praeterea corpuscnla sanguinea e partibus 
circumjectis assumpta, quae nunc mutata , nunc non mutata, tum separatim, tum catervatim 
posita colore tincta sunt. Quodsi lympham recentem cum liquore, qui vesiculis lienis inest, 
comparaveris , tantam elementorura observabis congruentiam, ut saepe utrumque fluidum satis 
certo internoscere nequeas. Ut enim cellulae- nucleique eandem ostendunt speciem, sic utrius-
que substantiae indoles par omnino cognoscitur. 
Constat fuisse observatores ( G e r l a c h , S c h a f f n e r , E c k e r , K o l l i k e r et al ios) , 
qui praeterea cel lulas , corpuscula sanguinea et globulos pigmenti continentes, partem 
quandam pulpae lienis efficere judicarent. Quae cellulae tamen quoniam, si omnino extant, 
non inveniuntur, nisi pe r r a ro , quum praesertim meam sententiam, quaeque nostris investi-
gationibus explorata sunt , jam memoraverim, hoc loco supervacaneum videatur, de illis 
uberius disseruisse. 
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C Tunica fibrosa. 
Ad parenchyma lienis tutanduni tunica fibrosa seu albuginea seu propria est destinata, 
quae, parenchyma sacci ad instar circumdans, soli lieni propria est et peculiaris. 
Quae tunica membrana est, uti vulgo credunt, fibrosa, colore albido tincta, spissa ac 
solida, diruptu difficilis. Externa superficies ejus, excepto hilo, tota tunica serosa, quam dicuut, 
obtecta est, superficie interna cum partibus parenchymalis, neque vcro cum partibus venae 
lienalis, in hilum intrahtis, aut arteriae nervique conjuncta. Liberam superficiem tunicae 
tibrosae ope scalpelli scabendo edocemur, epithelium, e cellulis polygonalibus compositum, per 
hanc ipsam superficiem extentum, adesse. 
Strata tunicam propriam construentia, texturae structuraeque ratione habita, exploraturus 
primum frustula ejus, omnino sejuncla, nunc in Kali (10%), nunc in acido acetico, nunc in acido 
nitrico per aliquod tempus reliqui, indcque, adhibito microscopio, perquisivi. Praeparatis ope acidi 
acelici vel Kali tractatis, plerumque stratum externum, telam conjunctivam continens, quod 
et ipsum ad tunicam serosam referendum est, admodum inturgescit atque pellucidum existit, 
qua in re fibras spira les , ad varias regiones versus sese porr igentes , cognoscere licet. 
Slratum ad parenchyma versum, cum trabeculis conjunctum, si superficiem intuemur, clare 
strata fibrarum' elasticarum, in omnes partes extensa, observanti ofTert. Mihi quum ad expli-
cationes infra subjungendas niagni momeuti videretur, decursum, quem fibrae elasticae 
tunicae propriae ineunt, eo respectu examinare, utrum illae per se aequabiliter parenchyma 
in omnes regiones circuindarent, an cuin fibris trabecularum cum tunica fibrosa nexarum 
aliqua continerentur relatione atque conjunctione, — praecipue ejus phaenomeni mentio est 
injicienda, quod fibrae trabecularum elasticae ubique fibris iisdem tunicae propriae conti-
nuantur. Saepe radiorum in inoduni loco insertionis in tunicani propriam extenduntur, in 
qua re tamen, non praeteimitteiidum cst, inultitiidinem fibrarum tunicae propiiae a i terarum, 
quae in trabeculis insunt , nuiuero certe praestare. Unde sequitur, hic tantum, tali counexu 
extante, de strato interno libraruiu tunicae propriae elasticarum loqui licere. Praeterea inter 
fibras eiasticas tela conjuncliva inveuitur. Jam acido acetico usi nucleos oblongos in strato 
dicto videmus, attanien, acido nitrico deinuni adhibito, nobis persuadcmus, inter fibras elasticas 
etiam laeves, musculares adesse , quae , in hac tunica fibrosa a K o l l i k e r ' ) , uti notum est, 
non reper tae , eandem onniino oflerunt na turam, quam in trabecnlis venaeque parielibus prae 
se ferunt. Fibrae musculares decursum elasticarum sequuntur , easque etiain, quum fibrae 
musculares trabecularuin saepe in partes niusculares tunicae propriae in moduni radiorum 
transeant, cum trabecularum libris muscularibus conjunctas esse cernimus. Q u a m K o l l i k e r 
de s u e , in qua tanien hac in re nullo modo quidquam a bove diflert, fibrarum muscularium 
descriptionem ac delineationem exhibuit, ea neutiquam vere ad ipsani naturam expressa 
cerni tur , quum fibrae justo latiores sint, neque propriam laevium /ibrarum muscularium 
formam repraesentent, quae quidem pariter in tractus intestinaiis musculis animadvertitur. 
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Alias investigationes, maxime de structura tunicae propriae cerliora cogniturus, de 
praeparatis siccis, per longitudinem et transversim dissectis, institui. In ejusmodi segmentis 
strata serosum et fibrosum tunicae propriae evanescunt, quorum alterum priori crassitudine 
praestat. Omnium maxime id ag i tur , ut de fibrarum muscularium et elasticarum decursu 
edoceamur. I taque, si tunicam fibrosam, quam potueris diligentissime, per longitudinem ac 
tranverse disseces, segmentaque in vitro objecta ferente comparandi causa alterum juxta 
alterum ponas , tum, acido acelico usus , brevi cognosces, flbrarum elasticarum decursum in 
nullo praeparato tota strati crassitie eundem manere. Igitur uno loco fibrae per transversum 
dissectae sunt, altero incisiones parallelae, vel magis transversae per fibras tendunt , unde fit, 
ut tunicam fibrosara e perraultis fibris, ad diversissimas regiones decurrent ibus, consistere 
diluctde appareat. In singulis frustis per longitudinem sectis quatuor distingui poterant 
s t ra ta , quod idem in segmenlis transversis observatum est, dum aliis in casibus non licuit 
discernere, nisi duo strata fibrarum, ad omnes regiones tendentium. Inde , si frusta trans-
versim et per longitudinem dissecta, ex una eademque regione tunicae fibrosae repetita, inter 
se comparaveris, hic quoque persaepe non contingit, ut aiiquam invenias relationem inter 
singulas stratorum superfieies dissectas intercedentem, utrisque segmentis scilicet non raro 
eandem offerentibus imaginem microscopicam. 
Quae cum ita sint, aperte confiteor, nihil certi me proferre posse de ratione, qua fibrae 
musculares et elasticae in intimo tunicae fibrosae strato decurrant. Potius non possumus 
nisi contendere, easdem ad diversissimas regiones porr ig i , intimoque strato suo cum aequa-
libus trabecularum partibus esse conjunctas. 
D. Descriptio rationis, qua vasa linealia bovis, injectionibus 
factis» sese habeant. 
Priusquam summam, ex meis ipsius observationibus peti tam, expono, non videtur 
alienum esse, quae ea in re ab aliis viris doctis comperta sunt , praemittere. 
Complures auctores sun t , qui lieni cellulas inesse affirment, quas cellulas volunt 
per stigmata cum venis esse conjunctas, sanguinemque ex arteriis effusum recipere. Quam 
sententiam M a l p i g h i , S t u k e l e y , H o m e et alii amplectuntur. 
Alii contra scrutatores, inter quos R u y s c h , M e c k e l , G i e s k e r nominasse satis 
est , lienis cellulas extare omnino negant. 
Teste M U U e r 1 ) , qui et ipse cellulas liene contineri abnuit, arteriae tenuissimae usque 
in canales venosos (initia venarum) porriguntur, in quos sanguis ab arteriis perveniat, antequam 
e singulis splenis partibus in venarum ramulos transfundatur. 
K r a u s e 4 ) et H y r t l 3 ) venas lienis tradunt flexuris utricularibus, atque excavationibus 
sinuosis praeditas esse. 
1) l. c. 
2 ) 1. c. 
3} Anatomie . VVien 1850. pag. 466. 
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E v a n s *) cellularum splenis memoriam revocavit. Structuram cellulosam ai t , prae-
cipue in animalibus herbivoris satis expressam, parenchymati praevalere. Statu lienis recenti 
cellulas oculum fugere, si autem splen, per venam aere inflato, siccetur, manifesto cerni. 
Por ro cellulas quodammodo pro venis continuatis habendas esse judicat. 
E c k e r 2 ) saepius venae ramulos modo sinuoso dilatatos animadvertit, nunquam exca-
vationes cellulosas. Neque magis unquam harum venarum cum vasis capillaribus, ex arteriis 
oriundis, connexum directum reperit. Unde colligit, utraque vasa nulla tunica nexu continuo 
inter se esse conjuncta. 
Auctore K o l l i k e r 3 ) , in nonnullis animalibus, uti in bove, equo, sue etc. optimo j u r e 
de sinu venarum loqui licet, neque tamen de dilatationibus venosis. Idem hic quoque venarum 
minorum cum vasis capillaribus connexum modo solito effectum esse opinatur , eo tamen 
observato discrimine, quod venae, una tantum membrana, uno epithelio instructae, ex illis 
proveniant, ideoque forsitan alia paululum ratione membranae vasorum capiliarium structura 
carenti continuae sint. Venae solummodo tardius dicuntur coarctari , quam arteriae. 
ludicibus A s s o l a n t e t H e u s i n g e r , rami arteriarum, quod quidem, singulis arteriae 
lienalis partibus subligatis, splen solum ex parte emoriatur, anastomosi carent. Iidem afferunt, 
massas ramo arteriae injectas semper per venam respondentem exire. K o l l i k e r res memo-
ratas eo sibi videtur explicare posse , quod modo vasa majora separata s int , capillaribus 
saltem ex parte cohaerentibus. 
Injectiones, quamvis earum evehtus valde incertos esse negari nequeat, tamen summi 
habendae sunt momenti ad sanguinis circulationem modumque , quo vasa lienalia se habeant , 
cognoscenda. Factae sunt injectiones ope glutinis, nonnunquam etiam cerae. Massa injicienda 
semper summa cum cauiione fuit invecta, unde factum est , ut ejusmodi pericula saepius sin-
gulas per horas durarent. Splenem largam massae injectae copiam per vasa sua recipere 
satis inter omnes constat, mihique ipsi casus fuit oblatus, quo, quamquam ne majoribus quidem 
spatiis omnino expletis, tamen vituli l ien, facta injectione, fere duplo longior et multiplicata 
crassitie cerneretur. 
Si splenem inde ab arteriis impleas, atque, ne forte extravasata existant, ipsam venam 
lienalem non subliges, tum, jam injectione durante, liene admodum augescente atque intume-
scente, in superflcie proxime sub tunica fibrosa maculas conspicies, e massa injecta oriundas. 
Quae maculae, injectione continuata numero accrescentes, majore minoreve ambitu, formis 
variantibus quidem, at semper peculiaribus, extenduntur. Facile accidit, tit massa etiam in 
ramificationes venae lienalis t ranseat , id q u o d , substantia injecta profluente, cognoscitur. 
Sp lene , postquam massa injecta durata est , dissecto, in parenchymate magna apparet multi-
tudo cavorum jam repletorum, ut singulis locis parenchyma persectum speciem offerat, qualem 
novimus superficiebus corporum cavernosorum, probe impletorum, dissectis propriam esse. 
Par tes parenchymatis, quibus hae cavernae inter se dirimantur, vel trabeculae sunt, ex quibus 
1 ) 1. c. pag. 21 et 22. 
2 ) W a g n e r ' s Handworterbuch der Pl ivs iologie . Braunschweig 1849. Vol, IV. pag. 145 ct 146. 
3 ) 1. c. pag. 276. 
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quae arterias continent, has ostendunt repletas , vel massa ejusmodi, quae , in descriptione 
nostra pulpa cum vesiculis lienis dicta, magis more membranarum cavcrnas disjungat. Tale 
frustum, si microscopio consideratur, multa ostendit vasa capillaria impleta. Cavernae refertae 
diversissima sunt forma, in omnesque regiones inter se connectuntur. lis in locis, in quibus 
injectio minus perfecte successerit, adhuc vesiculas lienis, tenero vasorum capillarium reticulo 
circumtextas, plane conspicere contingit. Ramulos etiam arteriarum crassiores, ad illas ten-
dentes , videmus, ut vesiculae lienis maculae appareant parvulae, colore rubro imbutae. 
Maculae in splenis superficie conspicuae a cavernis, massa injecta replet is , de quibus supra 
memoravimus, oriundae sun t , quae cavernae, quemadmodum ex injectionibus elucet, facil-
lime in superflcie implentur. HIc .saepius trabecula per mediam cavernam, massa injecta 
refertam, ad tunicara flbrosam versus tendit. Praeterea arteriam linealem cum proximis suis. 
ramificationibus ubique ad vasa capillaria usque persequi licet, arteriaque cum ramulis in 
cavum venarum respondentium ita prominet , ut eo ipsa impleatur vena, massaeque venam 
occupanti ab arteria respondente stria imprimatur. Majores venae rami dissecti in parietis, 
sui parte pulposa saepius vesiculas lienis cum vasorum capillarium reticulo impleto ostendunt. 
Cernuntur etiam vel unum vas tenuissimum, vel complura paulo crassiora, quam capillare 
ordinis secundi, in vasa capillaria dissoluta, ad vesiculas lienis accedere, et cum reticulo 
capillari illas cingente conjuncta esse. Vasorum capillarium rete, massa injecta refertum, cum 
cavernis memoratis esse connexum, cer to, ut per se intelligitur, monstrari nequit. E con-
trario saepius mihi obtigit, ut vasa tenuissima, V20"' latitudine aequantia, et tenuiora etiam 
aut crassiora impleta, et cum ramis venae majoribus refertis conjuncta viderem. 
Quaerendum prae terea , num istae cavernae, quas verisimile est per vasa capillaria 
rep ler i , pro extravasatis habendae sint, an naturalem splenis structuram offerant. Quoad 
longissime arteriarum ipsarum deCursum licet persequi , nullum est indicium, ex quo earum 
parietes d i ruptos , eoque extravasata exorta esse concludas, quainquam, intra vasa capillaria 
hic illic diruptiones extitisse, tam est probabile, ut vix quidquam contradici queat. Verum-
tamen cavernas impletas nullo modo omnes arte factas existimari posse , inde mihi videtur 
colligi, quod massae injectae per venas haudquaquam omnino repletas defluxio non erat 
impedita. Accedit quod cavernae in diversis injectionibus, dum implentur, forraa habituque 
eaedem manebant, quodque, si vera adessent extravasata, exspectandum foret, illa, semel exorta, 
parenehymatis substantiam dirumpendo, cavitates suas , durante injectione, magis magisque 
adauctura esse. Verum aliter res se habet , quippe quum passim locis diversis novae exstite-
r in t , eaeque permultae cavernae impletae. Denique menlio est injicjenda de ea ratione, qua 
l ien, injectionibus inde a vena institutis, sese habuer i t ; qua de r e , statim locus eri t , ubi 
fusius disseratur. Liceat adjicere, sectmdum expositum observationum de lienis parenchy-
mate eventum, opus esse, ut assumamns, ejus generis cavernas, quo loco arteriae ad venas 
transeunt , adesse, quamquam interdum nequidquam quaesitas. 
Quodsi ad eam impellimur sententiam, qua istas cavemas neque cunctas, neque majore 
ex parte arte effectas esse s ta tuamus, sed potius ad normalem integramque parenchymatis 
structuram per t inere; secundum ea, quae injectionibus cognita sunt, affirmare licuerit, arterias 
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pe r venae parietem decurrentes in retia eapillaria dissolvi, quae in pulpam parenchymatis , 
partesque pulposas parietum venarum, nec non ad vesiculas lienis accedant. Tum ea in 
cavernas inosculare necesse est, quae permultae in parenchyniate insunt, quaeque per venarum 
radices perexiguas, fere 'Ao— Vio'" crassas, sanguinem ad venam Henalem reducunt. 
Splen, s i , arteria pariter non subiigata, massa inde a vena injicitur, celerrime tum 
crassitie, tum longitudine augescit, qua in re tamen statim primo adspectu mirationem movet, 
quod maculae illae, injectione inde ab arteria facta in lienis superficie conspicuae, jam nullae 
apparent . Quamquam, injectione continuata, parvae existunt maculae , tamen eae videlicet 
alia sunt specie, quippe quae, paulatim accrescentes, certis permaneant locis , r a r a e , hic illic 
dispersae jaceant , nullis distinctis insignitae limitibus, iisque signis facile extravasata esse cogno-
seaotur. In incisionibus de venae ramificationibus eximiis, saepe confertissimis, decrebris anastomo-
sibus, dequevasorum tenuissimorum luminibus amplitudine brevi minutis nobis persuademus. Ad 
crassiores venarum ramos persaepe ramuli tenuissimi porriguntur, omninoque parenchyma fre-
qucntibus hisce venulis massa injecta haud parum coloralum videmus. Vasa capillaria impleri 
non animadvertimus, venulaeque tenuissimae '/30—V*,o'" latitudine aequant. Arterias nun-
quam cernimus refertas. Injectionibus diutius continuatis, venae majores sinus offerunt, qui 
quidem, uti investigatio accuratior docet , spatia inter fasciculos obtinent, ibique a par te 
parietis venae pulposa, sive arte sive nalura se dilatante, originem ducunt. Quod splenis 
parenchyma in venarum injectionibus, adeo longius per tempus durant ibus, tale se praebet , 
non parvi momenti est judicandum, quippe quod documento possit esse, cavernas in arteriarum 
injectionibus repletas non arte esse effectas. Namque hoc in casu, manifestum est, parietis 
venae naturam praecipue idoneam esse , quae extravasata fieri permittat , quum tamen haec 
pro rata parte pauca, nec nisi hic illic dispersa oriantur, quae praeterea jam monuimus a 
cavernis massa repletis prorsus discrepare. Contra ipsae cavernae non cernuntur refertae, 
quamvis necesse fuerit extravasatum, quod rebus tam faustis et potuil existere et revera inter-
dum extitit, in idem effundi parenchyma, in quod, arteriis massa impletis, solet. 
Primo adspectu miretur aliquis, quod in injectionibus neque cavernae, et raulto minus 
«tiam arteriae impleantur, quum praeser t im, quanturo quidem ex injectionibus per arteriam 
factis concludere licet, radices venarum in cavernas inosculantes latiores sint, quam vasa 
capillaria arteriarura, quae tamen verisimile est in illas cavernas effundi. Verumtamen, si 
omnes res satis reputaveris, illud phaenomenon quomodo efficiatur, dilucidare poter is , 
causis , quantum mihi videtur, in ea ra t ione, qua vena ipsa sese habeat , innixis. Primum 
ratio ducenda est renisus , quem ramificationum venae ipsius parietes in contentum ex-
hibeant, paene deficientis, quum maxima ex parte tunicam adventitiam deesse constet, 
ambituque majore non consistere, nisi ex substantia pulposa, ac molliuscula. Qua re fit, ut 
pressus ab latere deficiat, sinusque vel arte facti, vel naturales, inter trabeculas siti , neces-
s a r i o , ne massa injecta longius progrediatur, impedimento sint. Deinde et venae ramifica-
tiones multo sunt frequentiores; et rami crassiores et tenuiores mirum in modum inter se 
alternant. Nec non anastomoses creberrimae inveniuntur, cavumque venae lienalis, inde a 
trunco usque ad^venarum radices, fere V 3 0 — ' W latas , in cavernas inosculantes, pro rata 
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parte multo magis coarctatur, quam arteria lienali in vasa capillaria transeunte. Itaque non 
nisi summa difficultate evenire potest, ut, quum praesertim tanta parielum sit mollities, massae 
injectae ad venarum usque radices, in cavernas inosculantes, penetrent. Quae quum ita sint, 
non tanti momenti existimandum judicamus, quod cavernae massa injecta non impleantur, 
non negantes tamen, propter difficilem per venas injectionem directam quoque communicationem 
inter venas et rete capillare intercedere posse , etiam cavernis non adjuvantibus, quae tamen 
faustissimis tantum rerum conditionibus repleri queant. 
Igitur injectiones lienis tum ab arteria, tum a vena inde susceptae, ad eandem nos 
deducunt summam, ut sanguinem, censeamus, per arterias lieni adductum, in vasa capillaria 
et partium parenchymatis pulposarum, et vesicularum lienis inductum, inde in cavernas effu-
sum, ex his per tenuissimas venarum radices in systema venarum, frequentibus suis ramifica,-
t ionibus, anastomosibus, latitudine atque sinibus vel arte factis vel naturalibus excellens, et 
denique ad truncum venae lienalis tendere. Ut vasa lymphatica parenchymatis massa injecta 
replerem, eoque ad investigandum idonea redderem, mihi non contigit. Semel, in arterias 
solutione radicum alcanae injecta, rete vasorum lymphaticorum mire extensum densumque 
tota lienis superficie apparuit, et longius in hilum porrigi videbatur, neque tamen fieri potuit, 
ut illud amplius persequeremur. 
E. Conclusio. 
Quodsi complexi erimus, quae vena lienali ejusque ramificationibus proximis, paren-
chymate lienis tunicaque propria perquisitis, neque non injectionibus institutis comperta sunt, 
vix ambiguum dubiumque fuerit, quin illa cum sententia mea , de lienis structura sub fine 
partis prioris proposita, in omnibus, vel minimis, rebus optime concordent. 
Itaque lien pro organo systematis venarum complicito, late diffuso, tunica propria obtecto 
habendus erit, ad quod trabeculae, arteriae, nervi, vasa lymphatica, pulpa, et vesiculae lienis 
proprie pertinere existimanda sunt, parietum illius partes efficientia. Quod cavernarum systema 
in duas distribuitur portiones, quarum altera cavernas, anle dictas, olfert, in quas vasa capil-
laria inosculant, quaeque altera ex parte cum finibus (venarum radicibus) secundae portionis, 
sanguinem deferentis, connexae cernuntur. Cavernae per totum extenduntur splenem, eaedem-
que magno numero proxime sub tunica fibrosa sitae sun t , propriumque lienis parenchyma 
efformant. Inter quas altera organi illius portio posita ramos emittit, nempe truncus 
venae lienalis sanguinem e liene deferens, cum crebris suis anastomosibus, sinibus, qui in majo-
ribus ramis observantur, atque cum finibus suis in cavernas inosculantibus (venarum radicibus). 
Par tes , ex quibus splen consistat, dividere possis in mobiles (corpuscula sangui-
nea, lymphatica), et solidas, immobilesque. Habita tamen ratione structurae lienis jam memo-
ratae, pa r tes , e quibus systematis cavernosi parietes constant, quaeque in utraque illius por-
tione continuo nexu continentur, et massam, qua hujus systematis cava implentur, commode 
inter se distinguere licet. Quae massa e sanguine venoso consistit, qui quidem in cavernis 
accumulatus per radices venarum in secundam systematis cavernosi portionem defertur. Parietes 
cavernarum construuntur propria, quam dixi, parenchymatis pulpa, quae quidem superficiebus 
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liberis epitbelio vasorum obducta, e vasis capillaribus ordiois prioris et secundi, e trabeculis 
microscopicis tenuibus, fibras et elasticas et musculares continentibus, e nervis tenuioribus, 
e tela conjunctiva, e t , quantum verisimile es t , ex vasis lyrophaticis constat. Eadem pulpa 
partes , ad pafiatcs-cavernarwB pertinentes, i. e. corpuscula sanguinea vel colorata vel de-
coloria, (corpuscula lymphatica) plerumque statu magis minusve comroutato, denique vesiculas 
l ienis, prope arterias tenuissimas jacentes, et in ca*emas prominentes, continet. Praeterea 
firmatur paries trabeculis, passim separate decurrentibus, musculis instructis, vel nervos 
arteriasque continentibus vel iisdem carentibus, quarum trabecularum singulae prope tunicam 
propriam liberae per cavernam tendunt , soio vasorum epitheJio obtectae. In regione tunicae 
propriae cavernae hac ipsa tunica terminantur, in quam, uti perscrutatio monstravit, partes 
trabecularum crassiorum exeunt, quaeque in strato suo ad parencbyma lienis vergente 
universe ex iisdem consistit elementis histologicis, e quibus trabeculae sunt compositae 
(fibris elasticis, et muscularibus, tela conjunctiva et aliis). Parietes secundae portionis syste-
matis venarum, nempe trunci venae lienalis, ejusque ramorum, usque ad venarum radices 
tendentium, in bove pariter magna ex parte substantia pulposa, e t , quamvis ra r ius , vesiculis 
lienis, eadem indole, qua ad cavernarum parietes, praeditis construuntur. In dubium vocari 
nequit, quin eadem pulpa, altera ex parte ad venarum cavum conversa, ex altera saepius simul 
cavernarum parietem conformet. Ad hoc venarum paries fasciculis vel nervos arteriasque con-
linentifous, vel eorum expertibus confirmatur, eo tamen observato discrimine, quod hi faseicuii 
crassiores magisque evoluti sunt, in primis in vena lienali ejusque ramis proximis. Ibi enim 
illi fasciculi, quibus respondens arteria lienalis continetur, appendicibus a latere excellunt, 
et quasi majora frusta venarum parietis, in fasciculos sese dessolventis, repraesentant. Ad 
hilum versus singuli fasciculi, alter propius ad alterum accedentes conjuncttque, venae parie-
tem perfecte evolutum constituunt. 
Priore tempore tunicam propriam trabeculas vcl fasciculos quasi demittere opina-
bantur. Contra quam sententiam a me comprobatum est , trabeculas totius systematis caver-
nosi, nunc crassiores, nunc tenuiores, arteriis vel instructas vel carentes quasi pro rudimentis 
tunicae adventitiae parietum venarum habendas e s se , fasciculosque parietum in venis 
sanguinem deducentibus non alios esse, nisi trabeciilas, parietibus cavernarum sanguinem 
arteriosum recipientium proprias. Quamvis infitiari non liceat, eas trabeculas, quae in tuni-
catn fibrosam inserantur, praesertim si cavernam omnino liberae perroeent, forma cylindracea 
ptaedi tas , originem suam, e venae parietibus repetitam, vix amplius prae se ferre , tamen 
haec forma eo poterit explicari, quod de cavernarum huc simui inosculantium paiietibus nihil, 
nisi trabeculae, fulcra praebentes, relictura fUerit. Praeterea tates trabeculae, in tunicam 
fibrosam transeuntes crassiores fieri solent. 
Qoum stratum tunicae fibrosae internum, fibras elasticas et musculares continens, ad 
cavernas conversum esse, trabeculasque CBW suis partibus tunicae propriae partfbus similibus 
continuari supra viderimus, eam quaestionem objicere liceat, possitne fortasse ipsius tunicae 
fibrosae cum hoc systemate caternoso aliqua coffjunctio statwi. I taque, si meminerimus inti-
mum tunicae propriae stratum cavernarum parietera efficere, s i , qnae partes eatn fc-rment, 
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quique cum totius systematis cavernosi trabeculis ei intercedat conne ius , respiciamus, tum 
vix fieri possit, ut, talem extare conjunctionem, diffiteamur. Praeterea jam monuimus, directio-
nem, quam tunicae propriae fibrae sequantur, mirum in modum variari, qua de causa, quum 
tali rerum conditione fibrarum decursum magis regularem fore exspectetur^ sententia, qua 
tunica fibrosa, ut membrana a systemate cavernarum non dependens, splenem circumdare 
putetur, a verisimilitudine abhorret. Qua re adductus in eam sententiam inclinat animus, ut 
tunicam fibrosam pariter ac trabeculas in totius lienis parenchymale pro parte mutata parie-
tum cavernarum, ad totum illud systema tutandum et fuiciendum destinata, haberi posse 
judicem. Cui sententiae nonnullae etiam patrocinantur observationes, quas infra, ubi de 
liene hominis disseram, afferendas censeo. 
Quibus expositis si par tes , ex quibus parietes in liene consistant, cum venis 
in aliis organismi regionibus obviis, comparamus, e tunica intima fere ubique nihil aliud, 
nisi vasorum epithelium, relictum esse apparet. Tunicam mediam nusquam amplius reperiri 
videmus, tunicamque adventitiam musculos continentem, excepto venae lienalis trunco in hilo, 
sanguinem deferente, in systema fasciculorum magis minusve majorum et tenuium dilabi 
dissolvique cernimus, qui ad massam parietis pulposam sustentandam atque ad arterias 
majores, nervos et , uti videtur, vasa etiam lyrnphatica lienis gerenda adhibiti fuerint. 
Tunicam adventitiam ad tuendas cavernas in splenis superficie in tunicam, quam vocant, 
propriam permutatam esse elucet, et denique inter trabeculas, pro deficientibus systematis 
venosi tunicis, substantiam quamdam pulpae sirailem, e vasis nervisque tenuibus, trabeculis 
microscopicis, telaque conjunctiva informi compositam, locum obtinuisse patet, in qua vesi-
culae lienis suas convexitates saepe ad cavitates convertant. Propriae lienis cellulae inveniri 
nequeunt ; namque corpora formationis elementariae, in pulpa obvia, ad sanguinem lym-
phamque sunt referenda. 
Investigationes in hominibus factae. 
A. Exploratioues oculis non armatis factae. 
Vena lienalis, ab arteria, nervis vasisque lymphaticis separata, ad hilum lienis per-
venit, postero decursu tamen, ad parenchyma versus, partibus, quas diximus, magis magisque 
venae parieti appropinquantibus. 
Trunco venae lienalis in Iongum dissecto, parietem toto decursu integrum servari 
observamus. Exadversus incisionem, in venam factam, arteria nervique, eam stipantia, pariter 
atque in bove, clare cernuntur. Passim vel rarius vel crebrius paries aperturis minoribus, quae 
sunt lumina ramorum provenientium, cribri in modum perruptus apparet. Verum, quura rami 
etiam parietibus utantur integris, substantia pulposa per eas aperturas non prominet. Quae 
proprietas trunco venae lienalis toto decursu est, luminibus solum raraorum prodeuntium, quo 
magis ab hilo discedas, tanto frequentius inventis. Eadem parietum vasorum indoles eliam, 
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ramis venae lienalis majoribus apert is , animadvertitur. Brevi tamen exploratio hoc modo 
jnstituta multis implicatur difficultatibus, tandemque, vasorum parvitate adeo adaucta, ut tantum 
setam tenuem eorum lumini inferre liceat, omnino impeditur. In hac regione ramificationum 
venae lienalis numerus ramorum provenientium magnopere augetur , ut observatori vasorum 
retia occurrant, ramis vel inter se, vel cum trunco, e quo exeant, conjunctis eflbrmata. Vasis 
tam crebris demissis venae paries multum perruptus in fasciculos distribuitur, inter quos ille, 
qui arteriam nervosque includat, semper maxirae est conspicuus. Parietum venae in pulpam 
transformatio tum in h i s , jam memoratis, vasorum reticulis, tum in decursu longiore 
oculis non armatis exploranti nequaquam apparet , quoniam vasa jam nimis cernuntur 
minuta. Verumtamen nonnulla adsunt phaenomena, quac , venae parietem similem in 
modum, atque in bove diximus, esse commutatum, significent. Sic vasorum in reticulis 
observare licet funiculos, in quibus , venae lumine, quantum videtur, omnino deficiente, 
solum arteriae lumen deprehendatur ; sic etiam in talis retis decursu inveniuntur funiculi, in 
quibus nullura luminis vasorum vestigium possit observari. Qui fasciculi, sive arteriam inclu-
dunt, sive ea carent, cum venae majoris parietibus adhuc integris connexu junguntur continuo. 
Qua de causa, eorum ratione ducta, quae in bove erant inventa, suspicari licet, hos fasciculos, 
arteriis vel instructos vel carentes, non esse nisi partes pariter nominatas in bove, id est partes 
solidiores venae parietis adhuc conservatas, qui paries cetero ambitu, uti dicere consuevimus, 
in pulpam abiit. 
Quamquam, si comparaveris, quae ex his observationibus comperta sunt, cum investi-
gationum de bove summa, similis rat io, qua vena lienalis et in homine et in bove se habeat, 
ignorari vix potuerit , tamen docuit perscrutatio, venae parietum in fasciculos dilapsum, 
eorumque in substantiam pulposam transformationem in splene hominis demum ad posteras 
venae lienalis ramificationes per t inere , quum idem in bove jam in ipsa vena lienali fieri 
videamus. Praeterea indagatio, microscopio instituta, omnes, si quae moveri possunt, dubi-
tationes omnino tollit. 
B. Investigationes microscopicae. 
1. Venae lienalis parietis ejusque ramorum proximorum descriptio. 
Si quis praeparata sicca in hi lo , ubi vasa propius inter se accedunt, dissecta micro-
scopio submiserit, facile conlinget, ut vasorum lumina, nervosque transverse sectos agnoscat. 
Namque arteria, nervi ac vena sejuncta jacent, sola tela conjunctiva inter se connexa. Arteria 
nihil memoratu dignum offert, nervique dissecti eandem, quam in bove, speciem praebent. 
In venae pariete non internoscuntur, nisi duo strata, quorum exterius, tunica adventitia, 
crassius cernitur. Quae tunica fibris elasticis permultis, per transversum dissectis, inter quas 
tela conjunctiva est posita, excellit. Haec elementa, Kali (10{j) et acido acetico adhibitis, 
clarius etiam apparent, contra fibrarum muscularium, quas vidimus in tunica adventitia venae 
bovis inveniri, nullo deprehenso vestigio, ne acido nitrico quidem utentibus. Ad venae lumen 
versus fibrae elasticae in lunica adventitia pauciores adsunt , q u o , uti in bove, stratum ad 
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tunicara intimam transitum parans formatur. Tunica media nulla invenitur, strato intimo, 
tunica intima, in segmentis transversis nullam certam imaginem offerente. 
Vasis propius locum, quo in parenchyma intrant, quoque arteria nervique magis 
magisque ad venam se applicant, dissectis, nervos transversim sectos (Fig. 7 n) et arteriam 
lienalem (a) tunica adventitia (A) venae parietis circumdata videmus. Locus i s , quo arteria 
nervique continentur, valde est incrassatus, id quod inde evenit, quoniam, pariter atque in 
bove, inter tunicam adventitiam et intimam venae parietis tela conjunctiva, cum flbris spira-
l ibus, rarius cum elasticis mixta, largius evolvitur. Quod stratum (b), telam conjunctivam 
continens, patilatim ad utrumque latus tenuatum, in stratum tenue inter tunicas adventitiam 
intimamque interposituni transit. Ceterum venae paries, praeterquam quod, inprimis in tunica 
adventitia, minus crassitie est adauctus, ejusdem, atque antea vidimus, indolis apparet. Tunica 
intima (i) deinde simpliciter lumen venae circumvenit, tunica adventitia extremum limitem 
dissecti venae parietis efficiente, nisi forte alia vena (v') ad truncum Iienalis adjacet. Quod 
si fit, tunicae adventitiae utriusque venae altera in alteram transeunt, tunica intima tantum 
velut septo, quo illae inter se tangunt loco, apparente. 
Si segmenta transversa e postero decursu venae lienalis, ramorumque inde exeuntium 
petas , in quibus ramis parietum integritas adhuc oculis inermibus observari possit, tum, 
microscopio adhibito, illa in universum non aliter se habere videbis, quara segmenta modo 
descripla. Id solum interest , quod stratum iilud telam conjunctivam continens crassitie 
minuitur, quum principio, haud procul ab hilo, tam crassum apparuerit. Ad hoc juxta 
arteriae lienalis lumen alia rainora, atque juxta venara lienalem dissectam etiam venarum 
minorum lumina cernimus, quo quidem in casu microscopium offert imaginem Fig. 7 reprae-
sentatam, i. e. tunica adventitia venam lienalem (v) non totam circumcludere cognoscitur, sed 
in venae proximae (V) tunicam adventitiam transire. 
Etiamsi, <juemadmodum in splene hominis oculis inermibus explorando vidimus, 
venae parielum in fasciculos dilapsum, praecipueque eorum in substantiam pulposam permu-
tationem, ob ramorum tenuitatem, non satis certo liceat persequi , tamen, in homine quoque 
eodem, quo diximus, modo venae parietes transformari, alia ratione inita, persuadere nobis 
possumus. Namque, si frustulum parenchymatis, ex ea regione, qua tenuis venae ramulus 
in fasciculos diffinditur, desumptum siccaveris, et in transversum secueris, non ita raro 
obtingit, ut in ejusmodi segmentis lumina vasorum deprchendas, quae, structuram si respicias, 
non possunt, quin habeantur pro venis. Haec Iumina non amplius, sicuti antea, toto ambitu 
tunica adventitia integra cinguntur, sed potius nonnulla eorum, tunicae adventitiae nullo 
apparente vestigio, quadam circumdata vides substantia, quam a pulpa adjacente distinguere 
nequeas. Aliis in casibus uno vel compluribus locis lumen circumdantibus fasciculos trans-
versim dissectos, forma vel elliptica vel circulari praeditos, cognoscas, qui, structurae texluraeque 
ratione habita, tuuicae adventitiae dilapsae partes esse cernuntur. E quibus fasciculis unus 
plerumque magnitudine excellit, qui arteriam nervosque dissecta, tela coujunctiva non satis 
involuta', continet. Aliis in casibus regio , lumen venae circumjacens, unum tantummodo 
fasciculum arteria nervisque instructum, tanquam unicum tunicae adventitiae residuum, ostendit, 
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qui, interdum latera versus tenuatus in regionem circumjectam abit , non nisi quarta luminis 
parte cincta. 
Venas apertas majores minoresve si vel in principio, vel in postero decursu scaberis, 
massa obtinebitur floccosa, in qua semper eadem observentur elementa. Inveniuntur cellulae 
fusiformes, 0 , 0 2 — 0 , 0 1 " ' longae, quae nunc singulae, nunc binae vel ternae compluresque 
inter se junctae , modo oblongae sunt , modo convolutae, ut fines alter alterum tangant. 
Quae pallore s u o , natura pellucida, nucleo vel subrotundo vel ovato excellunt, qui , inter 
0,0020 et 0 ,0025" ' varians, nunc ad latera versus, nunc in media cellula est positus. Nec 
raro^accidit, ut complures cellulae, inter sese junctae, membranam efficiant, strnctura carentem, 
singularum cellularum limitibus non distinctis. 
Haec corpuscula quae, quotiescunque libet, venae parietes dissectos scabendo obtineri 
possunt, quaeque haud dubie cognita sunt cellulae epitheliales esse, observatores in varios 
induxerunt errores. Sic V o g e l *) horum corpusculorum nucleos, corpuscula lienalia appel-
latos, filis adhaerere contendit; sic H e i n r i c h 2 ) eadem cum vesiculis lienis adeo petiolisque 
earum confundit. G i i n s b u r g 3 ) hoc sibi vindicat meri tum, quod primus has cellulas pro 
cellulis epithelialibus habuit , idem tamen tempore recentiore, opinione K o e l l i k e r i ado-
dta ta , priori sententia rejecta, flbras musculares lienis nominans. Auctore G e r l a c h * ) hae 
cellulae potius ad vasa lymphatica lienis sunt referendae, quam ad trabeculas. T i g r i easdem 
pro quadam evolutione decolorum corpusculorum sanguineorum habet. K o e l l i k e r 5 ) , qui 
antea haec corpuscula cellulas judicavit, fibras musculares continentes (Muskelfaserzellen), 
tamen nuper eam sententiam deposuit, E c k e r o 6 ) priorem opinionem K o e l l i k e r i 
adhuc retinente. 
Praeter has cellulas epitheliales etiam corpuscula sanguinea, vel immutata vel mutata, 
neque non lymphatica majore minoreve multitudine reperiuntur , quorum in homine eadem 
est indoles, quae in bove, vel in sanguine venarum lienis coagulato. 
Si paulo fortius superficiem dissectorum venae parietum scaberis, membranae frusta, 
magis minusve regulariter striata, obtinebis, quae cognoscuntur membranae epitheliales esse. 
Quae ex observationibus sequantur, his fere verbis comprehendi possunt. 
Ex investigationibus, modo prolatis , arteriam nervosque, uti in bove, inter venae 
tunicas intercedentia, ideo pro partibus parietum venae habenda esse elucet. Videmus deinde 
de tunicae propriae, tamquam vaginae vasorum, quam dicunt, continuatione in homine quo-
que loqui non Ucere, tunicamque advenlitiam e fibris elasticis per longitudinem decurren-
t ibus, atque ex tela conjunctiva, neque vero ex fibris muscularibus consistere. Tum cogno-
1) Anleitung zuni Gebrauche des Mikroskops. pag. 452. 
2) Kranklieitcn der Milz. pag. 14. 
3) Patholog . Geweblehre. I. pag. 8 1 . 
4) Mikroskopische Anatomie. Mainz 1848. pag. 213. 
5) The Cyclopaedia of Anatomy and Physiology edited by Robert B. T o d d . J u n e , 1849. P a r t . 
X X X V I . pag. 774. 
6) I. c. pag. 132. 
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vimus, tunicam mediam venarum lienis deesse, et inter tunicas adventitiam intimamque, quo 
loco arteria nervique sedem habeant, stratum intermedium, initio e tela conjunctiva et fibris 
spiralibus compositum, luxuriari. Porro observavimus, venae parietum in fasciculos, arteriis 
vel praedi tos , vel carentes, dilapsum, eorumque in substantiam pulposam transformationem 
inter fasciculos demum in longiore ramorum decursu, non jam, sicuti in bove, in venis majo-
ribus ipsis reperiri . Denique fasciculos cernebamus, aeque ac tunicam adventitiam, tantum 
fibras elasticas longitudinaies, telaraque conjunctivam, non autem fibras musculares continere, 
fasciculosque tenues cum crassioribus, hos rursus cum venae ramorum pariet ibus, quemad-
modum jam investigatio solis oculis vel microscopio simplici instituta doceat, continuo 
nexu conjungi. 
2) Accuratior parenchymatis descriptio. 
In homine quoque tales discernuntur partes parenchymatis: trabeculae, arteriis 
nervisque vel instructae, vel carentes, substantia pulposa, quae dicitur, et vesiculae lienis. 
Ad trabeculas quod attinet, eae ab omnibus viris doctis, in splene perscrutando ver-
satis , a tunica fibrosa oriri dicuntur , solo M a r c o 1 ) in hanc sententiam disputante: ,,haec 
sententia recta mihi esse videtur, fibrae solidae, quae a tunica propria conformari dicuntur, 
nequaquam in liene humano existunt, verumtamen vasorum lienis dissipatio fibris sese decus-
santibus est similis et tela cellulosa haec vasa conjungit fibrarum ad instar e t c . " 
E contrario K o e l l i k e r 2 ) trabecularum magnam multitudinem ab interna superficie 
tunicae fibrosae, minorem etiam ab externa vaginarum vasorum proficisci contendit. 
Crassiorem trabeculam, arteria instructam, si, e parenchymate petitam, siccaveris et 
per transversum disseces, microscopio utenti segmenta speciem offerunt, fasciculis fibrarum 
elasticarum dissectis forma elliptica similem (Fig. 10 ) , qua in re interdum fit, ut vel alter, 
vel uterque figurae finis acuminetur. In tali segmento lumen arteriae (a) et nervos disse-
ctos (n), observamus. Cognoscuntur etiam fibrae elasticae (e, m) transversim persectae, et tela 
conjunctiva interposita, quae omnia elementa, Kali et acido acetico in usum vocatis, 
clarius etiam conspiciuntur. Fibrae musculares laeves inveniri nequeunt. 
Trabeculam crassiorem, ex splene recenti desumptam, ope microscopii contemplatus, 
in homine quoque nonnunquam membranam pellucidam, nucleis ovatis, regulariter dispositis 
praedi tam, trabeculas vel ex parte vel totas obducere videbis. Quale praeparatum si foliolo 
tegente pressatur , nonnulla corpuscula fusiformia, nucleos continentia, vel etiam membranae 
frustula resolvuntur, quae cum elementis epithelii vasorum supra descripti, superficiem inter-
nam parietum venae obtegentis, omnino congruunt. Eandem summam perscrutatio exhibet 
microscopica, de substantia, a trabeculis detersa, instituta, si quidem illae e parenchymate 
splenis recentis fuerint petitae. 
Quibus expositis, trabeculas in homine similis videmus indolis esse, atque in bove, 
praeterquam quod fibrae musculares reperiri nequeunt. Easdem trabeculas, vel oculo inermi 
1 ) D e functione l ienis. Gryphiae. pag. 5. 
2) Mikroscopiscbe Anatomie. L i p s i a e 1852. Vol. II. pag. 354. 
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vel microscopio simplici usus, ex altera parte cum parietibus venae ramificationum tenuiorum, 
ex altera cum tunica propria cohaerere animadvertas. Verum, quod K o e l l i k e r et plerique 
existiraant, trabeculas a tunica propria vasorumque vaginis originem ducere, nullo modo 
probari potest. Ex investigationibus potius elucebat, eas, pariter atque in bove, pro fasciculis 
tunicae adventitiae venarum habendas esse, quarum trabecularum pars, uti venae paries adhuc 
integer, ramificationes arteriae nervorumque a c , quantum verisimile est , vasorum lympha-
ticorum includit. Id enim manifestum est, arteriam sine vagina in lienis parenchyma intrare, 
vel, si ita mavis, tunicam adventitiam venae, ad quam arteria pertineat, hujus vaginam posse 
putari. Accedit, quod observationes , quarum infra mentio erit inferenda, trabecularum e 
tunica propria ortum statui non posse , dilucide monstrant, qua re sententia, a M a r c o pro-
posi ta , ad nostrarum investigationum eventum proxime accedit. Quod in superficie trabecu-
larum ex splene recenti sumptarum epithelium vasorum adest , in homine quoque, argumento 
est, in parenchymate lienis per speciem denso necessario cavernas esse, in quarum parietibus 
trabeculae, velut fulcra, decurrant. 
Pulpae lienis perquisitio permultis controversiis ansam praebuit. 
H e w s o n 1 ) primus corpuscula lymphatica et lienalia, quae vocant, magna, quae inter 
ea est, similitudine observata, paria atque eadem esse judicavit, qua de causa lienis elementa 
diserte corpuscula Iymphatica appellavit. 
B i s c h o f f 2 ) et H u s c h k e 3 ) eandem existimarunt congruentiam adesse. 
R e m a k 4 ) et G e r l a c h 5 ) nuper rursus corpuscula lymphatica majora ac minora, altera-
que ex parte cellulas et nucleos cellularum, uti in liene inveniuntur, inter se compararunt. 
Posterior etiam in pulpa lienis corpuscula sanguinea, nunc libera, nunc cellulis inclusa, distinguit. 
E c k e r 6 ) pulpae elementa, quae microscopio repraesentur, talia affert: 1) nucleos 
circiter 0 , 0 0 6 n i m , 2) cellulas 0 , 0 0 7 — 0 , 0 1 0 m m , 3) corpuscula sanguinea, 4) cellulas, cor-
puscula sanguinea includentes, 5) granula saturate flava, 6) cellulas illa continentes, 7) glebas 
vel globulos homogeneos, magnosque, colore flavo tinctos, qui interdum cellulis insint, 
8) nucleos decolores parlim l iberos, partim in cellulas inclusos, denique 9) cellulas fusifor-
mes nucleis subrotundis a latere positis instructas (Muskelfaserzellen) et cellulas epitheliales. 
K O l l i k e r 7 ) in pulpa lienis observavit: 1) cellulas parenchymatis 0,003 — 0 ,005 ' " , 
2 ) corpuscula subrotunda, pallida, paulo majora corpusculis sanguineis, specie homogenea, 
quae quidem vel nuclei cognoscantur liberi esse , vel nuclei stricte indumento circumclusi, 
3 ) cellulas majores ad 0 , 0 1 " ' , easque interdum omnino pall idas, nucleis 1—2 praeditas, 
nec non cellulas, granulis insignes magis minusve decoloribus, adipi similibus, fuscis (farblose 
KOrnchenzellen). 
1 ) Experimental inquiries. London 1777. Vol . III. pag. 84. 
2 ) M i i l l e r s Archiv. Jahrgang 1838. pag. 501. 
3 ) Lehre von den Eingeweiden. pag. 178. 
4 ) Diagnost ische Untersuchungen. Berlin 1845. pag. 117. 
5 ) I. c. pag. 213 — 215. 
6 ) I. c. pag. 141 — 142. 
7 ) I. c. pag. 266. 
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Splenis quoque humani pulpa plerisque locis excelJit superficiebus laevibus ac splen-
dentibus, ad quas observandas tamen liene opus est quam recentissimo, nimirum non nisi 
rarissime invento. Quas laeves superficies si ope scalpelii caute scaberis, in substantia 
liberata rursus cellulas invenies epitheiiales, fusiformes, quibus accedunt corpuscula sanguinea, 
nunc non muta ta , nunc mutata, vel decoioria, vel colorata, quorum decoloria a corpusculis 
lymphaticis non possunt internosci. Si frustulum pulpae , ut in bove, ope microscopii 
perscrutamur, in partes eam constituenles inquisituri, invenimus: a) trabeculas, quarum et 
tenuiores et crassiores distingui possunt, qua in re priores cernuntur posteriorum ramifieationes 
esse, a tque , quemadmodum novimus, cum venarum parietibus cohaerent. Praeparato ope 
Kali et acidi acetici tractato, fibrae elasticae per longitudinem decurrentes, et tela conjunctiva 
animadvertuntur. b) Vasa cayillaria ordinis prioris et secundi, vasa lymphatica (P) , et hic 
illic tenuia nervorum fila adsunt. c) Tela conjunctiva informis, partes memoratas inter se 
connectens, invenitur. Praeterea corpuscula sanguinea, vel mutata vel immutata, nunc colore 
tincta, nunc carentia (corpuscula lymphatica) deprehenduntur. 
Itaque pulpa lienis in homine easdem, quas in bove, partes ostendit. Praeter partes 
solidiores : vasa capillaria, telam conjunctivam inforraem, tenuissimarum trabecularum systema, 
in quo fibrae musculares non possunt monstrar i , tum fila nervorum et vasa lymphatica (?), 
in pulpa parenchymatis etiam reperiuntur massae vasis inclusae: corpuscula sanguinea modo 
mutata , modo iramutata, nec non lymphatica. Inveniuntur etiam cellulae epitheliales, quae 
videntur causam praebuisse, cur nonnulli in splene humano fibras musculares laeves inesse 
statuerint. Alias celiulas, quas vocant parenchymaticas, l ieni, uti opinantur, proprias meae 
iovestigationes docuerunt omnino non exstare. Non magis, uti jam in prooemio monuimus, 
cellulas corpuscula sanguinea continentes judicare possumus pro partibus pulpae paren-
chymatis habendas esse. Si quis sibi persuasurus est , corpuscula pulpae cellulosa non 
judicanda esse nisi massas vasis sanguiniferis inclusas, plus minusve modificatas, ei non 
possum quin commendem, ut ope microscopii corpuscula i l la, in pulpa occurrentia, et quae 
coagulato venae lienalis sanguine continentur, inter sese comparet. Mihi quidem non contigit, 
ut differentiam observarem vel minimam. Fieri non potui t , sicuti jam memoravi, ut , quae 
esset ramificationum venae lienalis natura in ea regione, ubi ejus parietes, pariter atque in 
bove, in substantiam pulposam mutati sun t , certius indagarem. Qua de causa qu*arquam 
nulla comparatio inter venae parietes pulposos et pulpam parenchymatis institui potest, tamen, 
quum partes lienem bovis atque hominis efficientes tantopere congruant , merito atque optimo 
jure etiam utriusque splenis structuram similem esse concludere licet. Itaque in bomine 
quoque pulpa parenchymatis credenda fuerit ubique apparere , ut limites cavernarum et lacu-
narum. Cui sententiae ea quoque res favet, quod in lienibus recentibus pulpa parenchymatis 
multas offert superficies l iberas , vasorum epithelio obdoctas , pariter ut in trabeculis crassi-
or ibus , quodque, ubi in segmentis parenchymatis siccati tuuica adventitia parietura venarum 
vel ex par te , vel tota evanuerat, sub6tantia lumina venarum circumdans nullo modo a pulpa 
in regione circumjacente posita potuit discerni. 
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Reliquum est ut de vesiculis lienis disseram, aeque, ut in bove, pulpae infixis. Quum 
tamen earum ratio ab illa, quam vesiculae lienis in bove obtulerunt, in universum non discre-
pe t , hoc loco satis er i t , lectorem ad structuram texturamque, quales in bove s in t , supra 
expositas delegasse. Verum necessarium es t , aliorum observationes communicari. 
Judice J. M i i l l e r 1 ) , qui vesicularum lienis parietes tota crassitie vaginarum arteria-
rura formatos esse arbitratur, granula vesiculis lienis inclusa prorsus eadem sunt, quam granula 
substantiae rubrae. 
Teste H e n l e 2 ) , paries vesicularum lienis e solis constat granul i s , tenuibus telae 
conjunctivae fasciculis per superficiem tendentibus. 
G e r l a c h 3 ) vesiculas lienis existimat e tunica structura carente consistere, in qua rete 
fibrarum peculiarium, vel tenuiorum vel longiorum, extentum sit, vasis capillaribus inter fjbras 
decurrentibus. Quod vesiculis continetur, iisdera contendit elementis cQmposjtum esse, quibus 
pu lpam, cellulas autem corpuscula sanguinea includentes hic multjo «egse frequentiores, 
quam in pulpa. 
Auctore S c h a f f n e r 4 ) , tunica vesicularum lienis tenuis est , structura caret , nucleis 
subrotundis et oblongis atque fibris elasticis instructa. Vesiculas lienis judicat corpuscula 
sanguinea et lymphatica continere, tum cellulas modo 1—4 nucleos, modo corpuscula san-
guinea, modo granula e flavo viridia, nucleosque liberos offerentes, qui ultimi a corpusculis 
lymphaticis differant. 
E c k e r 5 ) membranam vesicularum lienis affirmat non esse , nisi telam conjunctivam 
vaginae pellucidam factam. In massa illis inclusa: 1) nucleos rotundos 0 , 0 O 6 m m , 2) cellulas 
0,007 — 0 , 0 1 0 m m nucleis 1 — 2 praeditas, 3) cellulas circiter 0 , 0 2 0 m m diametro aequantes, 
granulis rotundis stricte limitatis, adipis guttulis similibus, inst ructas , et 4) cellulas, modo 
corpusculis sanguineis, modo granulis flavis utentes distinguit. 
Secuodum sententiam S a n d e r i 6 ) vesiculae lienis externe e celluloso indumento, 
vasis sanguiniferis instructo, partem internam versus e membrana granulata consistunt. Con-
tineri d icuntur : 1) corpuscula parvula diametro V 6 0 oo—V3000", 2) corpuscuja granulata 
Vasoo — Viiooo", 3) cellulae V M O O " nucleis Viooo" diametro praeditae. 
Testante K o l l i k e r 7 ) , iunica vesicularum Denis decolor est, pellucida, 0^001'—0,002'" 
«rassa, ubique duplicibus iimitibus circumscripta, inter quos hic illic lineae coneentricae appa-
reant. Massa Ulis inclusa offerre dici tur : 1) cellnlas subrotundas , uno nucleo praeditas 
0 , 0 0 3 — 0 , 0 0 5 " ' , 2 ) nucleos liberos 0 , 0 0 1 6 - r 0 i 0 0 2 5 ' " , 3 ) celluks majores circiter 0 ,006" ' , 
nucleo uno vel duobus utentes. 
1) 1. c. pag. 486. 
2 ) Handbuch der rationellen Patbologie . pag. 1001. 
3 ) I. c. pag. 216. 
4 ) Zeitschrift fUr rationelle-Mediain v o n H e n l e u. P f e u f e r . 1849. VoI .VII . fasc. III. pag. 3 4 5 - 3 4 7 . 
5 ) I. c. pag. 135 — 137. 
6 ) S c h 7 n i d t's Jahrbiicher. Jahrgang 1851. Vol. 71 . pag. 15—17. 
7 ) 1. c pag. 262 — 263. 
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Ad irrfestigation.es de parenchymate prolatas nonnulla de tunica propria adjicere liceat. 
Q u a e , ut in bove, ita in homine epithelio lameiloso est obtecta. Tum superficiem 
ejus contemplati, tum segmentis perquisitis, eam pariter e duobus stratis compositam videmus, 
quorum esternum praecipue telam conjunctivam cum fibris spiralibus continet, alterum 
inferius, ad ipsum parenchyma eonversum, fibras elasticas cum tela conjunctiva offert. Cui 
posteriori strato trabeculae parenchymatis tenerae, arteriis vel instructae vel carentes, inseruntur. 
Hic quoque magni momenti erat certius cognoscere, quae ratio strato inferiori cum 
trabeculis atque parenchymate intercederet. Apparuit , trabeculas cum fibris suis elasticis et 
tela conjunctiva iisdem partibus histologicis tunicae propr iae , et saepius quidem radiorum ad 
instar, continuari. Interdum etiam contingit, ut arteriam, tali trabeculae forte inclusam, quo 
modo ad tunicam propriam usque continuetur, persequamur. Fibrae elasticae tunicae propriae 
etiam in liene humano nullam certam sequuntur regionem, sed polius in segmentis, e locis 
diversis, eadem directione observata, petitis, illas in diversas regiones decurrere animadvertimus. 
Dignum mihi videtur, cujus mentionem faciam, quod fibrae musculares laeves, ut in 
tunica adventitia parietum venarum atque in systemate trabecularum ad eam pertinente non 
repertae fuerunt, item in tunica propria nullae apparuerunt. 
Sub fine paucis ac breviter de injectionibus spleni humano adhibitis disserendum 
videtur. Mihi ipsi non nisi ra ro , ut liene recenti, ad injectiones instituendas idoneo, uterer, 
obtigit, quibiis in casibus necessitas, lienera ad alias observationes adhibcndi, quod magnopere 
doleo , impedimento fuit, quominus injectionum pericula facerem. Ceterum alii observatores 
splenes hominis atque mammalium, massis injectis, non diverso raodo se habere viderunt, 
unde factum es t , u t , quae injectiones in licnem mammalium docuerunt , etiam ad structuram 
splenis humani transferrentur. Qua in re quae maxime memoratu digna videbantur, jam supra 
in notationibus historicis, quum meorum injiciendi periculorum de liene bovis factorum sura-
mam attulimus, satis memorata fuerunt. Verumtamen non possum, quin hoc loco admoneam, 
K r a u s e ') et H y r t l a ) aliosque auctores de magnis excavationibus sinibusque venosis (respon-
dent his cavernae lienis taurini a me nominatae) in parenchymate lienis humani tradere. Iidem 
observatores ex hisce sinibus, inter trabeculas penetrantibus, radices venarum, ostiis pro rata 
parte admodum angustis (stigmatibus M a l p i g h i i ) praedi tas , initium capere, sanguinemque 
in majores venarum ramos traducere ajunt. Pariter J. M t t l l e r 3 ) splenem humanum, massis 
injectis, in incisionibus corporum cavernosorum speciem offerre contendit. K o l l i k e r in ea 
re dicit venas lienales bovis hominisque discrepare, quod in homine venae sanguinem defe-
rentes nullos ostendant s inus , simulque extare omnino cavernas negat. 
Quod venae sanguinem deducentes in homine vel nullos vel paucos offerunt sinus, eo 
potest explicari, quod tunica adventitia, in parietibus ramificationum per majorem cursus earum 
partem integra servatur, quodque ejusdem in fasciculos dilapsus, inter quos quidem fasciculos 
1) 1. c. 
2) l. c. 
3) 1. c. 
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in bove sinus existunt,«in homine non prius efficitur, quam brevi ante locum, quo venae in 
cavernas inosculant. 
C. Conclnsio. 
Quodsi summam, ex omnibus pervestigalionibus, de liene hominis a nobis institutis, 
collectam, breviter comprehendimus, vix dubium aut ambiguum relinquitur, quin ea cum 
sententiis de lienis taurini structura propositis omnino concordet. Quae observatae sunt diffe-
rentiae, in eo tantum sunt positae, quod venae parietum in fasciculos dilapsus, ac substantia 
pulposa , pro tunica adventitia apparens, in splene humano brevi ante locum, quo venarum 
radices in cavernas inosculant, cernuntur , quodque in tunica adventitia venarum lienis, in 
fasciculis, et in tunica fibrosa fibrae musculares laeves non inveniuntur. 
Quae cum ita sint , splen hominis, quod ad structuram attinet, organon systematis 
venarum proprium credendus eri t , quod e duabus portionibus consistat, ihter se communi-
cantibus, alteraque alteram penetrantibus, nempe e cavemis, quas dixi , et ramificationibus 
venae Henalis, sanguini e cavernis deducendo destinatis. In quod venarum systema sanguis 
per arteriam lienalem adducitur, primum ad cavernas tendens, unde per stigmata M a l p i g h i i 
in venarum radices pervenit. Ea venarum systematis pars , quae sanguini deducendo Inserviat, 
tunica adventitia parietum, in ramificationibus venae lienalis diutius integra manente, excellit. 
Omnes lienis partes, trabeculae crassiores, pulpa cum systemate trabecularum tenuium, 
cum vasis capillaribus ac lymphaticis ( ? ) , cum vesiculis lienis et tela conjunctiva informi, 
denique arteriae nervique habeantur oportet pro par t ibus, parietes hujus cavernarum syste-
matis construentibus. Ex quibus arteriae nervique tunicae adventitiae vel ejus fasciculis 
(fasciculis arteriis nervisque praeditis) inclusa sunt. 
E tunicis variis, in aliis corporis venis plerumque occurrentibus, tunica media in hoc 
cavernarum systemate omnino non reperitur. Tunica adventitia, tantum in plerisque venae 
lienalis raraificationibus integra servata, in venarum radicibus et in cavernis in trabeculas dis-
solvitur, pulpae fulciendae arteriaeque ac nervis gerendis destinatas. Tunicae intimae maxirae 
epithelium conservatur, quod per totum venarum systema porrigitur. Quae, tunica adventitia 
deficiente, in parietibus hujus venarum systematis orta sunt interstitia, ea substantia pulposa 
pulpaque cum variis suis partibus, et vesiculae lienis occupant. 
Inferius quoque tunicae propriae s t ra tum, ad splenis parenchyma conversum, ut mea 
quidem fert opinio, pariter atque in bove, pro parte magis commutata parietum cavernarum, 
in splenis superficie positarum, habendura fuerit. Causis, jam supra in bovis liene describendo 
allatrs, quibus , ut ita judicarem, adductus fueram, ea praeterea res accedi t , ' qiiod stratum 
inferius tunicae propr iae , modo dictum, cum tunica adventitia ejusque fasciculis congruens, 
in splene humano fibris muscularibus caret, quum in bove omnes, quas dixi, paftes, ea in re 
et ipsae inter se consentientes, fibras musciilares contineant. Pariter tunicae propria et 
adventitia cum suis fasciculis in aliis quoque animalibus, de quibus investigationes ihstitui, 
unius ejusdemque sunt s t ructurae, u t , ubicunque fibrae musculares in fasciculis reperiuntur, 
eaedem in tunica quoque propria adsint. Exemplo sunt sus, canis etc. 
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III. 
Brevis conspectus eorum, quae e disquisitionibus meisdeduci 
possunt. 
Jam ipso sub fine res gravissimas, perscrutationibus de lienis mammalium hoininisque 
structura texturaque compertas, breviter ac paucis mihi illustrare liceat. 
Mammalium hominisque l ien , si de structiira quaeratur , pro organo quodam syste-
matis venarum, pro systemate venarum cavernoso, modo proprio ac peculiari instructo, haben-
dus est , quod verissime cum corporibus cavernosis, fortasse etiara cum quibusdam retibus 
mirabilibus, jn primis lamen cum piacenta uterina hominis conferri possit, quae quidem com-
paratio jam ab aliis prolata est observatoribus. 
Venarurn systema in .duas distribuitur par tes , quarum al tera , a me proprie systema 
cavernosum appellafa, sanguinem e vasis capillaribus arteriariim rccipit, altera, e vena Henalt 
ejusque ramificatioiiibus usque ad venarum radiccs composita, per stigmata M a l p i g h i i san-
guinem rursus e splene deducit. 
Quarum partium systema caverndrum ubique alteram praestare videtur ambitu. 
Cavernae, praecipue inter trabeculas lienis si lae, efformant, quod a me dictuni est , lienis 
parenchyma, in splenis superficie omnibus Iocis inferiOre tunicae propriae strato limitafae. 
Venae lienalis rami, sanguini deducendo inservientes, inter cavernas, quas in diversas regiones 
permeant , sese extendunt, ubique per venarum radices in illas inosculantes. Denique, quum 
venae sanguinem deferentes inter cavernas por r igan tur , saepe accidit, ut partes parietum 
solidjores, praesertim pulposae, veluti septa, inter cayerhas venasque deferentes intercedant, 
altera sua superficie ad cavitates venarum sanguinem deducentium,, altera ad cavernas conversa. 
Omnes lienis partes ad venarum systematis parietes constituendos valere existi-
mandae sunt. Simul apparui t , in mammalium complurium hOminisque liene solum caver-
narum systema, parietum naturae ratione habita, omnino consentire, quum venae lienalls 
ejusque ramificationum parietes non semper eandem congruentiam exhibuerint. 
P r o notis lienis partibus tunica p ropr ia , trabecularum systema crassius , arteriae 
majores, venae parietibus integris, vasa lymphatica (?), nervi, pulpa cum trabeculis solo micro-
scopio conspicuis, cum vasis capillaribus, vesiculis lieriis.et tela conjunctiva infornii, denique 
cellulae elementariae, nucleique diversi generis putanda siint. Quae elementa in systematis 
venarum parietibus construendis eum in modum partem habent. 
Omnium primum quod ad venas attinet, sanguinem. deferentes, vena lienalis, in hilo 
jam libera s i ta , simulatque inter cavernas spknis hominis ac mammalium extensam videmiis, 
arteriam nervosque, et, quod quidem verisimile est, etidm vasa lymphatica in parietes suos ita 
recipit, ut partes memoratae inter tunicas adventitiam intimamque in strato quodam interposito 
locum obtineant. Simul cum venae lienalis ramificationibus etiam arteriae nervorumque rami 
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in partes lients iirteriores diffundunlur, ita ut tunica adventitia venae lienalis cum strato ad inti-
mam transitum parante partes dictas (arterias nervosqne etc.) gerat . Reliqua pars parietis venae 
lienaiis ejusque ramificationum, quae arteriis careat, in bove et homine diversae est rationis. 
Etentra in bove tunica adventitia venae iienalis, dum magnam ramorum multitudinem 
emitttt, tn systema fasckulornm dissolvitnr, qu i , ut initio retiura in modum secundum parie-
tem decurrunt , i ta , postea magis magisque tum magnitudine, tum latitudine decrescentes, 
trabecularum s js temat i , solnm ope microscopii conspicno, cedunt. His ultimls locis simul 
venae parietesy specie pulpae simili induta, omnes, quae in pulpa parenchymatis observantur, 
partes continent. In posteris venae lienalis ramiflcationibus, majore parietum parte in hanc 
substantiam pulposam transmutata, tantummodo funiculi quidam majores tunlcae adventitlae, 
omnino sejunctim positi, relinquuntur, crassisshnis eorum simul arterias nervosque contlnentibus. 
In homine autem venarum parietes cum sua tunica adventitia in permultis venae 
lieaaHs ramificationibus integri manent , ista in massam pulposam transformatione demum 
in-venarum radicibus observata, q u a i n re p a r i , atqae diximus, modo funiculi crassiores 
sejuncti conservantur, quoruin crassissimi arteria nervisque sunt inslructi. 
Quautum meae docuerunt observationes, parietes venarum systematis sanguinem 
deferentis in canibus suibusque pariter se babent atq«e in homine, equi liene hac in re 
propius ad bovis similitudinem accedente. Quamquam saepius etiam venam Iienalem bovis, 
multoque magis equi , saltem in t runco , tunicam snam adventitiam per longius spatium 
integram servare animadvertimus. 
Parietea cavernarvm a venarum, sanguinem deducentium, parietibus ea in re discrepant, 
quod ubique maximam partem naturam pulposam induerunt, eam nobis offerentes, quam 
pulpam parenchymatis nominavimus. Singuli tantum crassiores tunicae advenlitiae fasciculi, 
partim arteriis nervisque praediti , partim iis carentes, fasciculos venarum systematis conti-
nuantes , sejunctim, tamquam fulcra reliquae parietum part is , arlerias nervosque ac vasa 
lymphatica (?) ad cavernas ferentia includentes, decurrunt. Trabeculae microscopicae, in 
pulpa obviae, cum trabeculis majoribus, pulpae vasa capillaria cum arteriis trabecularum, et 
vesiculae lienis, ut verisimile est, cum vasis lymphaticis nexu junguntur continuo, tela conjun-
ctiva informi omnes has partes inter se connectente. Eadem de substantia pulposa venarum 
deferentium dicta esse voio. 
Illae cavernae, quae in superficie sunt posi tae, strato tunicae propriae inferiore 
limitanlur, quam quidem et propter partium histologicarum cum tunica adventitia systematis 
venarum similitudinem, et propter modum, quo trabeculae ei inseruntur , denique ob fibras 
in diversas regiones decurrentes, adducor , ut pro tunica adventitia cavernarum venosarum in 
superficie sitarum, ad parenchyma tutandum commutata, habeam. 
Celiulae nucleique, In parietibus totius organi venosi occurrentia, omnia ad massas, 
vasis lienalibus et sanguineis et lymphaticis contentas, trahenda sunt, atque corpuscula sanguinea 
vel mutata, vel non mutata, colore nunc tincta, nunc carentia, et corpuscula lymphatica offerunt. 
Pars constans, per omnes systematis venarum parietes sese porr igens , epithelium 
vasorum est. 
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Hunc in modum igitur sententia est intelligenda, qua omnespar tes , lienem construentes, 
p ro partibus parietum systematis venosi habendas esse diximus. Apparet inde arterias, 
sanguinem ad splenem adducentes, in parietibus systematis venarum cavernosi ut vasa vasorum 
decurrere, seque inprimis, ubi parietes in pulpam abierunt, ac praesertim in pulpa Cavernarum, 
in vasa capillaria dissolvere, ad lienis vesiculas, in cavum saepe prominentes, pergere, Sangui-; 
nemque suum, ut saltem injectiones per arterias coraprobare videntur, in cavernas effundere. Prae-
terea num quoddam vas nutriens, nexusque directus inter vasa capillaria venasque deferentes exstet, 
necne , injectionibus explorare mihi non contigit. Cnm arteriis nervi quoque , e t , quantum 
videtur, vasa etiam lymphatica decurrunt, quae quidem, verisimile est, id, quod continent, ad 
vesiculas lienis, pulpae infixas, ducere. 
Denique singulas res , ex disquisitionibus meis deductas , hic adjungere ttceat. 
Opinio ista, qua omnes fere scrutatores vasa, in splenem intrantia, praesertim arte-
r i as , tunica fibrosa vaginis instrui judicarunt , nulla observatione firmatur. Potius arteriarum 
vaginas, haud dubie elucebat, partes tunicae adventitiae venae lienalis esse, onininoque unara-
quamque partem totius trabecularum in liene systematis, Originis ratione habi ta , ad tunicam 
adventitiam referendam esse vidimus. 
Quotquot in splene occurrunt musculi , e laevibus fibris muscularibus compositi, ad 
vasa lienalia pert inent , in primis ad tunicam adventitiam systematis venarum, ubi ea fibras 
musculares offert, et ad tunicam mediam arteriarum. Fibrae musculares lienis humani, quae 
dicuntur, cellulae sunt fusiformes epithelii vasorum. Verae fibrae musculares laeves, exceptis, 
quae in tunica media arteriarum deprehenduntur , in splene humano non sunt inventae. 
Tunicae propriae lienis stratum inferius, quod ad structuram texturamque attinet, 
cum tunica adventitia venae Iienalis consentit, quippe quod , ubi fibrae muscuiares in tunica 
adventitia systematis venarum insunt, eisdem sit praeditum, ubi deficiunt, iis careat. 
Pulpa lienis, quam dicunt, e trabeculis microscopicis, vasis capillaribus, nervis , et 
vasis lymphaticis ( ? ) cum vesiculis lienis composita es t , quae omnes partes tela conjunctiva, 
structura carente , inter se conjunguntur, superficiebus ad cavitates venarnm systematis con-
versis epithelio vasorum obductis. 
Cellulae nucleique pulpae ad massas, quae vasis ea inclusis continentur, aut ad san-
guinem in cavernis venarum systematis stagnantem aut denique ad epilhelium vasorum sunt 
referenda. Propriae lienis cellulae parenchymaticae, quae dicuntur , nullae fuerunt repertae. 
Sanguinis coagulum, in cavernarum systemate venoso, ex. c. in trunco venae lienalis inven-
t u m , eadem elementa, quae in pu lpa , quam vocant, observantur, vel mutata , vel non 
mutata continet. 
Cellulae, quibus voluerunt corpuscula sanguinea contineri, in spiene omnino non 
extant ; namque modo corpuscula sanguinea ipsa , varie muta ta , haematino infiltrata, modo 
cellulae, pigmenti globulos includentes, pro talibus cellulis corpuscula sanguinea continentibus 
fuerunt habita. 
Vesiculae lienis, si, quod continent, spectas, appendices systematis vasorum lymphati-
corum esse cernuntur. Sitae sunt prope trabeculas arteriis instructas, quum trabeculae 
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arterias ferunt, in vasa capillaria, vesiculis lienis destinata, se dissolventes. Jacent autem 
cum trabeculis, arteriis instructis, cum vasis capillaribus earum, atque cum vasis Iym-
phaticis, quibuscum verisimile est conjunctas esse, iu parietibus systematis venosi, in pulpam 
transformatis. 
Morphologica lienis, quam descripsimus, natura sanguinem, venarum systemate 
proprio modo formato, in splene retineri posse indicat. Quae retentio sanguinis utrum ad 
vesiculas lienis pertineat, quaeque sit ejus ra t io , an ad sanguinis circulationem vicint tractus 
intestinalis referenda sit, ut lien sanguinis receptaculum praebeat, an denique utrumque simul 
sit s tatuendum, largam hae quaestiones perscrutationibus in posterum suppeditant materiam. 
I c o n u m e x p l i c a t i o . 
Fig. t. Venae lienalis splenis taurini dissectae imago, quae ostendat, quo modo vena in 
fasciculos diasolvatur. Magnitudo naturae convenit. O superior lienis finis, Z/inferior. R sinistrum 
latus lienis, quale offertur, s i , venae pariete sursura elato, ramorum provenientium cara in 
conspectum veniunt. L dextrum lienis latus, luminibus venarum puipa parenchymatis obstructis. 
V pars parietis venae integra. F fasciculus primarius trunci venae lienalis, arteriam et nervos 
continens. / fasciculus arteria carens. p pulpa parenchymatis per lumen rami prodeuntis 
prominens. m vesicula lienis. s fasciculus primarius rami venae lienalis, arteriam (a) et ner-
vum (n) continens. I lumina ramorum provenientium. M macula vel interstitium inter fasci-
culos. z processus dentatus sive fasciculus primarius ramuli venae arteriam (a') et nervum 
contineus. 
In segmentis transversis vasorum, ut spatii compendium fieret, Iumina, magis schematice 
delineata, non respondent adhibitae amplificationi, secundum quam parietum partes histologicac 
designatae sunt. 
Fig. 2. Vasa lienis taurini ante introitum in parenchyma transversim dissecta, acido 
acetico tractata, magnitudine quadragies aucta. a lumeii arteriae. n nervus dissectus. v lumen 
venae. A tunica adventitia venae. M tunica media. b tela conjunctiva, partes memoratas 
connectens. 
Fig. 3. Vena lienalis splenis taurini, quo loco in parenchyma intrat, transverse dis-
secta, acido acetico tractata, magnitudine ccntuplicata. Literae A, a, n easdem partes signifi-
cant, quas in fig. 2. L latus figurae dextrum. R latus sinistrum. x stria tunicae adventitiae, 
arteriam nervosque cingens. k locus incrassatus parietis venae Iienalis, arteriam nervosque 
continens. J partes ejusdem parietis tenuiores. i tunica intiina. h hiatus, per quem arteria 
nervique inter tnnicas venae intercesserunt. e retia fibroso - elastica longitudinaiia persecta. 
m iluclei fibrarum muscularium, qui in litbographia non distincte expressi sunt. b stratum 
telac conjuuctivae, transitum a tunica adventitia ad intimam parans, admodum luxuriatum, cui 
arteria nervique incubant. 
Fig. 4. Vena lienalis decursu longiore, pariete ejus jam in fasciculos dissolvi coepto, 
per transversum dissecta, magnitudine centiplici. Literae A, a, n, b, i, e, m easdem partes 
denotant, quas in fig. 3 b' locus ille, quo stratum telae conjunctivae, inter tunicas adventitiam 
intimamque interpositum tenuissimum est. J fasciculus primarius arteriam et nervos contiuens 
adhuc valde fatus. / fasciculus arteriae expers. P parenchynia lienis. D pars fasciculi pri-
marii ad latera versus magis magisque se attenuans persecta; ad marginem tamen extremum 
saepe tunica adventitia multo tenuior abit, quam in figura videraus. 
AS 
Fig. S. Massa floccosa, quae scabendis ope cultri Jiberis superficiebus pulpae 
parenchymatis obtinebatur, ope aquae tractata, trecenties amplificata. q cellulae epitheliajies. 
i corpuscula sanguinea. / corpuscula lymphatica, I' ultimorum nuclei. g corpuscula elemen-
taria. c corpuscula adipis guttulis similia. 
Fig. 6. Cellulae sanguinis coagulati venae lienalis, treceuties araplifieatae. Literae 
q, k, l, 1' eadem significant, quae in fig. 5. 
Fig. 7. Truncus venae lienalis splenis humani nonnullo a . p*ren$trym:aieinteriftllo 
transversim dissectus, acido acetico tractatus, quadragies amplificatus. Literae a; n, b, A, i 
eadem denotant, quae in fig. 3 . v Jumen venae lienalis, v lumen venae confints, e et m teia 
eiastica cum conjunctiva. 
Fig. 8. Substantia pulpae parenchymatis Jienis taucini, ex parte sanguine e t corpu-
sculis Jymphaticis obtecta, ope aquae tractata, ducenties amplificata. T trabecuJa microscopio 
solo conspicua. cc vasa capillaria ordinis prioris. c vasa capillaria ordinis secundi. B tela 
conjunctiva informis. 
Fig. 9. Trabecula, arteria instructa, es parenchymate splenis taurini, acido acetico 
tractata, centies et quadragies amplificata. Literae a, n, e, m significant eadem, quae 
in figl 3 . 
Fig. 10. Trabecula, arteriam continens, ex parenchymate lienis humani, acido acetico 
tractata, magnitudine centuplici. Literis a, n eadem, quae in fig. 3 , literis e, m eadem, qnae 
in fig. 7 significautur. 
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T IIK S K S. 
Contendo: 
Lieni fibras musculares laeves peculinres non esse. 
Cellulas corpuscula sanguinea continentes non exstare. 
Operationem accouchement force clictam ex arte obstctricin rejiciontlam esse. 
Ad praecavendos tnorbos recidivos sypliilitidis curam antisyphiliticam contiuiiaii-
dam esse sattem per demidiuin Iuijus temporis, quoil ad symptomata ejus 
tollenda necessarium fuerit. 
Morbos, quos dicunt arctmitides cerebri et metlullae oblongatnc, non exslare. 
Lepidio ruderali febrim intermittentem aeque certo successu posse curari, quani 
cliinino sulphurico. 

